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P¿bf1áací5n de toda ciase ce objeto de piedra sr* 
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Se recoRíiejída al púbilco no conítmda h #  artífti- 
!c« patentados, con otras imitaciones hedías por 
algunos fabricantes, k:3 siiaie î dístan iwichoer  ̂b^ 
lissa, cálídfed y colorî d̂  ̂ ■
Espoddón: Marqués de Laríos, i§
. Fde^íca^-P«s^to, 2,—MALAGA.»,.;. .
J  sar ellas. Bien' saÍDemos qtie“ ̂  cdfláé dé .
[Romatiónes no siente la democracia ni la* 
libertad como un marqu$§. de AlbaídA, un j
Moritérnár y un conde de Reus; pero tam-| • *  ̂ u- ^
ooco es ningún Sartorius, ni un duque de i ejemplo semejante de soberbia como el de don
Valencia ni mucho m énos está poseído dé» Antonio Maura.  ̂ t, • .
iX fá tü id k  dé un GiervaV ^
edmétér todos los danos que a  la nación -i jiq hay más pensámíento, voluntad ni actúa- 
causan Jos conservadores, b e  encuentra en|^.j¿fj qyg jg ¿g omnipotente. *
termino medió de lo$ arilíóGratas que^ y haciendo
fueron liberales y  democratás sin disíingóS| ]nüeno el adagio de que no hay peor cuña que 
y los q u e k e ro n  reaccionarios. Por éso el |la  dé la migma madefár eS'Maura el mayor peli- 
éonde de Romanones no es fácil que q n -|g ro  para las libertades patrias. Adcanzó la jefa-
Itura no por méritos propios dentro del partído|
. Hoy grqn función de tarde a las 4 1|2, en la que tomarán parte 
y - i ü ^ ^ N U E L  E S C A C E U A  ^
El jueves próximo DEBUT de L O S  I
Q H U ñ B Í
P E L Í C U L A S . Vi? Por la noche, desde las 8 .
Vi? Vi? E f S L E Y S I S E S j  colosales artistas. Ci: A7aVi?
FjjawBBBgaaaigaKaMwuMEgBaBBKiSBeBaBSBairagzsiMaaw^
Coiliaifa Pisqucrs
Por disposición áel señor Presidente, se con 
voca a los señores accionistas a Junta genera! 
extraordinaria para el miércoles ocho de Enero 
a las ocho y media de la noche en el local dé la 
Cámara de Comercio, para tratar de !a adquisi­
ción de un nuevo vapor.
Málaga 31 Diciembre 1912.-El Secretario 
Gerente, .4/i/ o/i/q Garc/a.
idre revoluciones materiales.
’efÓ Ésábrá hacer la dé lás ideas  ̂ páráji uc mo lucao t conáervádor; siño pof haber faljeci- s
Vnió Psháña ñiieda ser tenida OOt Üna h a - d i s i r u i é v * » . . '  1
^ ^ " '  “ ‘" Ivela primero, tornero Robledo después y Vi-?
cicm viva y  prOj^resiva. ínavérde úiti'maméñte. Pué autonomista en lal
Esto e s  lo que hay que ver; |campaña cubana y antiauíonomista cuando
la solidaridad cataíánái á ía qUe calificó 1
record, tanto en completo surtido
couts
tíúe montón; fué regíonaíísía ciiando consiguió 
s uncir a su carro a los solidarios, confeccionando 
un^proj^ecto de ley de Administración local, y 
ha vuelto a sér antirregionalista ante el pro-^ 
yecto de mancomunidades, por la sola razón de |
no haber sido é! quien inspirase este proyecto I La pedagogía moderna han ensachado f abulo-
, , , M 1 ‘ . isánieníe fe! círculo de su aCdón, creando e1|
Por la presente, se convoca a  to d o s lo s j. lodoenM aum eslo  mismo; un despotismo i cuya finalidad ̂
señores que constituyen el Comité de Con-l^h^Suautame. Para rey no hubiese servido; i consiste emWóreéer é l  desaitqllü físico de! «i-| 
junción republicano-sociálista de Málaga, I llevado al destie-1 ño, prÓpomioiiándole a| mismo tiempo una édu-1
a l a  sesión ordinaria que se celebrará 1?̂  ̂ parh*|cacíóncívi¿a, moral e intelectiva que complé-l
Este gran establecimiento de Ultramarinos vate 
;pmo por su baratura y ' fina calidffd.
L u c í a  S a s i ?  G a r c í a . —© R A N A D A  6 t  ( f r e n t e  a  „ E !  A g u i í a
y  o » c o n ve n c e ré is
artículos de Pascuas y Reyes
:ís?as3ír«>3i'A‘í®B
Alameda de CatiGS Haes (junto aí Banco España)
El cine de las grandes novedades. HOY  ̂ las 3 1(2 de la tarde matiii^ée cgn re­
galos para los niños y 16 cuadros, 16, 
ESTRENO de
de la noche, en el Círculo 
la calle de Salinas.
Republicano de
Toda la opinión está conforme con la so­
lución que a la crisis ha dado el poder mo­
derador; todo el mundo pregona que la so­
lución es la que debía ser, por haberse ob­
servado esta vez las verdaderas prácticas 
constitucionales.
Efectivamente, la crisis se ha soluciona­
do con arreglo a las prácticas constitucio­
nales. Pero, ¿podía hacerse otra cosa? Aun­
que hubiese habido el propósito de resol­
ver el planíeamiento, por parte dél coríde
En la sesión celebrada anoche en el Centro 
instructivo obrero republicano de! 6.° distrito, 
tomó posesión la nueva Junta Directiva que ha 
de actuar en el presente año.
Una vez realizado este acto, conforme al re-
^  oposición; a! otro día del |  adquiere eji Iqs escuqlas. El predominio de las^ 
corr^igionarios lo hubieran |  enseñanza^'prácticas sobre las teóricas nace de¡
queTa exp^iencia ha demosírádo cumplidarnen 
^^suficiencia. I te que se fcirmaun conocitpíento mucho más rá- 
*'̂ S’men ha hecho tanto i pido y perfecto de las cosas teniéndolas a la  
j  i vista y pud[enáo examinarlas a sabor, que no
abandonó éj po-| difundiéndolas por medio del libró y de la cáte- 
A l'ldfa, en cuybs lugares no pueden facilitarse al 
3 sa^ionar un nombre para je-j alumno máá que niáps? o grabados y diseños
fe de Estado Mayor Central, llevando el pánico 
al Palacio de la Plaza de Oriente.
En la crisis presente, por el hecho deque 
don A fonso, obrando constitucioñalmente ha
glamenío, hizo uso dé la palabra él concejal de i  refrendado el poder a los liberales, don Antp- 
este Ayuntamiento, electo por aquel distrito, i  nio Maura, que antes no se cuidó de hacer Ilé- 
don Antonio Castillo Ramos, dando cuenta delgar al rey su opinión, cuando éste no interpreta 
su gestión en el municipio durante el pasado|su pensamiento ó no se aviene a ser instruWh- 
año. -ito  de sus pasiones, le abandona, y no lo hace
En vista 4e j^s manifestaciones hechas porBcual lo haría un buen caballero y un súbdito fiel 
el señor Casíilío. íá númé'rós^a cóncufreñcia deivéndo á Palacio a ófVerpr «íé- Sí ^
Juventud
rey no se presta a proceder conforme a Maura! 
le cuadra. Esto es inaudito.
Y la conducfe de! jefe del partido conserva-
El presidente de este organismo, en la impo-|dor llega a un extremo {ncóncebTbie, ''a"extre 
sibílidad de dirigirse personalmente a todos loslm^c ------- I'
cerlo?
D esde que se cerraron las Cortes hasta 
el momento de la solución de la crisis, no
han cesado lo^conservadores óe p e d j r é l |5j¡3ii ¿ ira m t a i i^ qs de~verdadera dem^^ncia a coñdi7Hr»;e"rn’mo 
^ d e r ,  por t e t e r a s  personas, ppr £«L,ociados, les tavita « r  medio de la p s e n te ,  ¡perfecto r e w l « í i o ¿ S t o ? ^ t a t e t a S ?  
¿ p o c a  Pero, vayamos a lo esencial. ¡rogándoles con m teés a s ip n  a la ;n teesan te |^¿  ¿e |á ipdmirqdft, pitefo que s i a  sS o r 
El poder moderador, á  no ser que hubie-|conferencia que el e^lío jpven periodista por-i/viaurá tiene uh'défécho indiscutible á retirarse 
se querido marchar directamente al suicLitugUés don Accacio Silva, dará esta noche a Ijs i  política, p negar su concurso a la corona 
dio, no podía hacer otra Cosa que lo que|m ieve én la Asociacién de Dependientes de|g jQ.qyg.gp
ha hecho, por cuanto, ' ' ^  -
jarlo el buen sentido, ei movimiento a e |„ ,^ — 7 * l a c i a l Snue - l ‘- ‘̂^ ‘ - ^ " ‘ a p o ­
que obligan á éste a formar concepto previo d 
objeto qué trata de conocer, para emprender 
luego su estudio, y de la mala concepción que 
S8:forme de la cosa derivan las dificultades de 
comprendérlal\yélésombfo que a |o ip^jor cau­
sa, a grandéífy pequeños, la diferencia que ób- 
servantos ertrela cesa que se nos ofrece a Jag 
vista y la ideé que teníamos de la misma por Ía8| 
noticias que de ella se nos habían dado,
No es que pretenda desacreditar íá fotogra­
fía, el grabado, el diseño ni los varios métodos 
representar y, para evocar 
género de enseñanza,’ porque
constituyen ud auxiliar poderoso del maestro; I daño o se ofenda a una mujer, borrar las incrip- 
pero cuando íós ejempiarés puedan ser realesicionés grotescas que se leen con frecuencia en 
y verdaderos ^ b e  rechazarse toda representa-1 Jas psredaade las calles y íodp aquello, en fin,
(Autorim^^pQr. el Capitán G enem l de la Región)
I B E O T é i s ' : " '  '
Oficial mayor de la Comisión mixt de j é̂clútamieníq de esta capital 
fíORAS Í)E MATRÍCULA;
De 11 a 4 déla tarde en él despacho del Oficial mayor de ia Comisión mixta de Rccjutemieni^
(Ésilijiplp áe 6p Adúaia.a) ' " ' ^
Lozano, después de protestar dé los coriseirT 
vadores por lo que hideron con E e rr^  y demás 
víctimas, refinó Ips . trabajos hqc|iQS por su 
compañero Querfefó y éí'en este AyuníamientOí 
Corrales hizo d  resuípep y ^t.üyo elocuentí­
simo; dijo que los coéc_é|álés cohsérVadores Vfn 
a sú HégQCiáá ÍP3 Ayuoíéíqiéñíos y Jos líbeta- 
les lo mismo; los partidos monárquips V^n a 
poner a España a íá altura del RJf. No; riós, que-
además de aconke-iC o.ercto.
el movimiento dei_,Nuestra asW ei,craen_|^t|0¿d¿qto^^ a pri-¡a„á|o“ ^ S T a to T e c S % o d T s % ? u \° a  I®'’™ el révimeñ vade todos
ición figurada de los mismos y para sacar el me-i que pueda inculcarle amor a la convivencia ar- 
jor partido posible de laénseñanza crearon los|mónics dentro de la sociedad organtzadá y é l 
ingleses Bbn-Scout, que aprende directa-1 respeto mutuo que en elia los ciudadanos nos 
manteen la Naturaleza cuantas cosas, no 8ea|debe!nos, y para conseguirlo se 'ha creado ía 
posible ensenarle eh el colegio. . |institución compleíarnanté libre da'tandañeiaá
: Lrindoie peí niño explorador, como toda|religiosas y políticas, pues no es el corazón del 
Ifundación nueva, necesita, sin embargo, expli-|niño el Itigar más adecuado para sembrar la ŝ *'
opinión que se produjo en toda
\  f  ‘i® floreciente Repóblicá, libres y a | s Í v a d o r t e S  c S u d a T l
ot9no de 1909 volvieran al poder, basta yfad^^lá opresión monárquica y del clericalismo. Isobgrbfn
—0. Rodrigues,sobra para mantenerles alejados de Iá go­
bernación del Estado. Y peu" si esto, con 
ser mucho, fuera poco, hay que fijarse en 
que mientras la democracia española, uná­
nimemente, se ponía en guardia para opo­
nerse a la vuelta del maurismo al poder, 
las clases conservadoras, que no son el 
partido conservador ni mucho menos, han 
callado, se han encogido de hombros.
E sta es la verdad de los hechos; a ex­
cepción de cuatro comités, sin arraigo en 
la opinión y  sobre todo sin sóídadps ¡ni 
votos!, nadie en E-spaná ha protestado de
C R O f l i e A
De Maura di jó su cuñado don Germán Gama- 
zo, que era un caballo loco que penetraba en 
una cacharrería, y ha demostrado qüe es ver­
dad. El propio Maura nos dijo que se proponía 
hacer la revolución desde arriba, y también lo 
ha demostrado.
En España nadie ha causado tanto daño a la 
mpnaiquía pomo dpn Antonio Méíu'á,
Los republicanos sé lo agradecerían si no se 
acordaran dé la repíesión de 1R09, y si no ta-
¿Qómo van a querer los proletarios, a los re­
yes, É* su desvío í preñdeiTi desde Iá infancia?
Mal nos enseña la tradición religiosa de l o s — g&« icajííiqiynuo, uuiigauuuscís as
reves de Oriéníé que llegan en Enero para sucesos|orientafse sin brtí̂ ^̂  ̂ río o cons l_guejuiju. _ Bífliít- lln ntipnfí» KÍn trsác álí»nio*ífrtc /-i„á Ino Olía Í£ia
facción absoluta, cpniparadas con la de que nosp 
pcíípamos, que tléfse Ja forúuia de abaresr todasí, 
las nebesidadés de la juventud. s
La primera diferencia que se observa, es la | 
de que el Boy-Scout no es un excursionista| 
propiamente tal, no tiende sólo a vigorizar él i  
organismo de los niños con simples caminatas y I  
paseos, sino qué en sus, salidas al campo le I 
acompañan maestros, méÚicbs, naturalistas, in-| 
geniero8,étc., eíc., que les sirven dé msíruc-í 
tores, indicando el alcance del paséo para redú-á 
cirio a sus justos límites, enseñándoles a respi-| 
rarén las cuesíaá para que desarrollen sin fati |  
ga sus órganos respiratorios obl ándole i
los obreros, la única arma que debían de usar- 
para defenderse es el libro y ia instrucción. , _ 
Suyos y de ia Conjunción: El Secréísrió, Án< 
\tonio P  B l a n c o , frésidénté, Francisco 
I Niebla : : ;
Ayer, cubriondp los lagos 
de la infantil saciedad, 
han recorrido los magos 
las calles de la ciudad.
agasajar a los niños con pguetes y dulces.
Sus almas inocentes comienzan desde entqn- De todos modos, Maura ha decidido reti:
que se laborara para evitar la vergüenza ^ s^§ 4 'e ¡eslrl ‘̂ -®“ ’ "* e5casa5°gÍorias.™^*
et que los conservadores h m ie  vibrar e ^ e l |a 5fy t- .® '% -° ® ‘’ -®““r ? " ™ ^  '.»5 «spetos
volvieran a coger lás riendas del E sta d o .|g  | " t S , < £ »
fondo precioso de su inocencia s
Lq corona Eq confirmado la confianza Son sentimientos indelebles los que conmue- 
que depositó én él conde de Ram anoneslven nuestro espíritu en




Canalejas, y lo que ayer, por lo mismo que 
era interino, era una incógnita, hoy es liria 
realidad.
AI consagrar jefe efectivo de un Gobier­
no a Romanones, le ha dicho qüe puede 
tener iniciatiyas, que nada debe temer al 
realizarla?, pues Iá efectividad dél cargo 
que ocupa le obliga a ello y  se I9 jjermite.
Ahora bien; ¿qué hará el jefe def nuévo 
Gabinete? Mucho debe hácéf para córfes- 
ponder a la actitud de benevolencia en que 
se ha colocado la democracia espáñQÍa des­
pués de la confirmación de poderes y a la 
de airada protesta en contra de los conser-j 
vadores. ' |
Nq se nps, oculta que en ej conde de 
Romqnone? no concurren Iqs circunstan­
cias ni las excepcionales doiés dé Canale­
jas. Este era un estadista; su - talento, acti­
vidad y  cultura ló llenaban todo, y  en él I 
había encontrado la monarquía el hombreé 
capaz, si no de salvarla, al menos de alar-1 
garle la vida. Pero éso sí, para lograrlo, 
debía ir desarrollando una política progre­
siva, cuyq,|3rimcipaí obstáculo lo encóntrá- 
ba Canalejas én los tradicionales inconyer 
nientes que ofrece un, régimen que tnás Se 
sostiene por los interéses creados que por 
el amor del pueblo.
Y tan cierto es lo que decimos, que la si­
tuación de Canalejas nitentras ejerció de 
primer ministro puede compararse a Iq de 
Mirapeau. Este también, mientras vivió, 
se  esforzaba én hermanar ai piieblo con la 
monarquía, muriendo, cómo Canáiejas, 
mientras laboraba en tal sentido.. Lo que 
falta saber es lo que habrían hecíbo, así Mí- 
rabeau como Canalejas, el día que se hu­
biesen convéncido que lo mismo en Fran­
cia que en España, la libertad debé ser ne­
cesariamente republicana.
El conde de Romanones llega a la efec­
tividad del poder con grandes compromi­
sos con la España liberal y, como no s e l  
inspire en lo que hicieron y fueron en poli-l 
tica otros próceres, será uno de tantos y , |  
al serio, lejos de servir a su rey, le p e rju - | 
dicará. |
Los resultados de una política re tarda-i 
ria serían fatales para  el país; Jas regresio-^ 
nes, de peores consecuencias todavía, y  en? 
cuanto a orientaciones reaccionarias, ccai í 
sinceridad le haremos el honor de no p en -l
Faustino CaroNo hagáis sentir niño los efectos del mie­
do, porque atentáis contra el valor de su albe-
drjo; no hagais que le atenace la énvidia, por-1 Con hopdo sentimiento se enterarían ay . 
que destruirá sus seritimiéntos fráternalés; nolnuestros^córreligioRarios dé la pérdida que el 
expongáis a sus ojos la soberbia, porque se ale-ipartidó repiiblicano acaba de sufrir, al fallecer 
jará de la humildad; nó le enseñéis el odio, paralen Málaga persona tan prestigiosa cpmo nues- 
que la virtud del perdón no le abandone. |t r o  respetable amigo don Faustino Caro.
¡Ahi Pero al niño se le enseña a defender s u | El finado fué jefe durante muchos años del 
patria, matando aí enemigo; se le enseña a ser I partido republicano progresista en la provincia 
cobarde, con el miedo al demonio; y se le ense-lde Jaén y residía en Linares, cuyo distrito re­
ña el enojo impíacabie de JeoVá, arrojándonos ¡presentó en aquella Diputación proyíncial, sien- 
del Paraíso, y condenando a aqüellas almas que Ido úna de las figuras más salientes del republi- 
su religión nó aprendieron... Scanismo andaluz.
Llegan todos los años los reyes para los ni-i Unido por íntima y estrecha amistad ál señor 
ños ricos; los pobres no perciben sus obsequios!Ruiz Zorrilla,puso constantemente su cuantiosa 
y halagos. ' Ifprtuna a disposición del proscripto de París,,se-
Son los reyes los que vienen cargados dere-|cundando con gran lealtad los trabajos revolu- 
galos y los depositan ep aquellos balcones cu- |Cioparios. ' . , . - , .
vas vidrieras se abren a la  mañana siguientel Asistió en Madnd a todas las Asambleas de! x„5„ * 'i '
para recoger las bofitas que en ellos se dejaron, ipartido republicano progresista, y á la muerte 
Son los reyes los. que pasan do largo junto a I del señor Ruiz Zorrilla; ingresó en la fusión 
las viviendas miserables del extr; rradio, como!republicana y más tarde contribuyó a la organi- 
si en ellas no hubiera críaturitas faltas de ju-|zadón de la unión pactada en 1903. 
guetes, con los que olvidarían su falta de a ll- | Hombre de poderosa iniciativa y eraprende- 
mento. »i Idorensusnegocies.fom entólaindustriam ine-
Son los reyes los que niegan a los deshereda-|ra en Linares, creando una importante fundi­
dos el regocijo que otorgan a íós otros. Son losfción, y este invierno había venido a restablecer 
'  - ....................... ...  -susaluden nuestra capital, donde le ha-sor-
írüir un puente sin más éleméhtOs que los qiieJe 
proporcione ía Naturaleza, que los que halle é n | 
el monte en aquel acto, lo. cual pone én áctlvi-Í 
dad sus fuerzas musculares, süs facultades inte-i 
lectivas, enseñándole las propiedades médiciná- i  
les de las plantas, a vendar un herido y a pres-| 
íar los primeros auxilios a ur.a persona que a e |  
ia ha extraído del agua, qua ha sufrido uhá cal-1 
da, recibido una descarga eléctrica 0 es víctima^ 
dé unas quemaduras,'dé lo que $e dgspréíjd'ei 
que el ñiño ex;plorddor no es un méro' 7x<mr-| 
sionista. ’ ■ '  ’ f
Dentro de la esfera de! desarrollo físico e s | 
muy superior el que se precura con e! eacuUs^ 
mo al qué se alcanza córi la gimnasia suecas! 
foot-ball, lawn-tennis, cpn la natación, las Ca­
rreras a pieó'én biciclétá,'l6s juégós de pelota 
y otros que no provocan la actividad general o 
que si la. determinan Iq hacen en forma tan rá­
pida que mejor que el desarrollo producen fati­
ga y ocasionan con frecueneja afecciones pul­
monares y accidentes dé otra clase, mientras 
que las jiras ordenadas y metódicas del 
Boy-Scout le proporcionan baños de aire y de 
sol y los trabajo ccrporales que en el campo le 
spn ménested para abrir un paso entre la maleza, 
arrancar y transportar las piedras que necesita 
para transponer un rio y otrqs parecido des­
arrollan todas sus facultades físicas sin grandes 
esfuerzos ni accesos de cansancio por lo que el |  
sistema tiene sobre los otros conocidos la ven "
Han llegado á los balcones 
y sujeto á los pretiles 
cara*óHós Y bombones, 
pánderos y támbófries.
Juguetes^en tal montón, 
.que han conseguido trocar 
cada antepecho, o balcón, 
en espléndido bazar.
.PjptBa.fi.fí9 p ^ i* a  M  ,
Nuestro distinguido paisano don Bartolomé 
Delgado Biedma, residente en Rosario (Argen­
tina), ha dado una vez más pruebas dé su cari-, 
ñq y acendrado patriotismo. - -
Según leemos en la prensa de aquella Repú­
blica, el 17 del pasado m.e.s de Octubre se ve­
rificó en el teatro de la Opera de dicjia ciudad 
I una función patriótica a beneficio de loé heridos 
I de la campaflana de Melilla.
i I, la carHiísLÍma Hp
Ayer la ehiquilleria 
ha tenido q) despertarse 
esa risueña alegría . 
que uno pierde él áyqníarse.
Han gozado con les pitos 
y ios muñecos de muéíles, 
tan graciosos y bonitos, 
que íes dejaron los Reyes.
Con esa gama ruidosa 
que encargaron los pápás 
y sirve para esta cosa: 
¡aburrir a los demás!
í ; Deja labor sacriíísi a del ilustre malagueño, 
I es prueba élOcuente oí satisfactqriQ resultado 
f obteni’do de la función, a la que asistió lo más 
I notable y distinguido de aquella sócieriad.I La Iltma. Era. D.^ Isabel Roca de Marios, ha 
recibido ds dicho señor un giro de 2 826'SQ pe- 
r setas, producto líquido del festival, coi? destino 
al antedicho fin benéfico, 
i  Nos complace eti extremo hacer público la
■ generosidad y paíntífismó del señor Delgado 
Bjedmá,que aplaudirán y. agradecerán todos los 
buenos patrióos, como lo hacemo? nosotros.
I En nombre ds la Junta de Damas de ía Cruz
■ Roja de Málaga, enviamos al referido señor las 
í gracias más expresivas.
Yo tambiéii he sido chico 
y sigo sien;o, ¡ay de nií!, 
y tláro está, qué me explico 
que se diviertan así.
réyes los” que desprecian el llanto de los niños 
qué no tienen botitas. Son los reyes, Iqs reyes 
del Oriente.
Luis Cambronero.
el organismo, sin que prepondere un miembro! 
determinada, como ocurre con íodo!*’ los demás,| 
Tampoco tiene relación alguna el Boy Scouts\ 
con los batallones infantiles; no se trata de unaf 
variante dé éstos ni de nada que con ellos ten-| 
ga relación, pues el ejercicio a que se semeté a! 
losñiños alistados en dichos batallbn,es no íaql 
sólo no es completo, sino que es contraipdicado|
La infancia ds toda laya 
su alegría no reserva, 
porque el mallorquín se vaya 
y lo persiga Lacierva.
prendido la muerte a avanzada edad, instalado i




I^en la villa Torre-Verde a la barriada del Palo.
Los republicanos malagueños, como los de 
rtoda España, llorarán la pérdida del señor Ca­
ro, y en nombre de todos ellos, como én el pro­
pio, nos asociamos al dolor de su familia.
p@ del Pala
^iaasa de fia Coastitupiéa núns- 9
Abierta de once do la mañana a tres de la 
arde y de siete a nueve de la noche.
En el tren mixto de Córdoba fué conducido 
ayer a Linares el cadáver embalsamado de tan 
'ilustre correligionario.
Acompañan al cadáver el sobrino del finado 
don losé Fernández Arroyo y una comisión 
venida dé Linares con este objetó.
Para despedir al inanimado cuerpo del vene­
rable don Faustino Caro, y expresar a las per­
sonas de su familia, el apesar por tan sensible
Eéfdida, acudieron a la estación los señores haz Salas, Risueño, Aguirre, Abad, Taillefér y otros.
SE VEIÜIE EN MADRID
Administración de Loterías
II y 19
M Z .  P O R U L . A . R
SE VSNDE ÉN ©RANADA
[Acera deljbépinóy 13 cLa Pre|ti9 a>
dotados dé intensa vitalidad, están inquietos, 
movedizos siempre, y la rigidez de sus movi­
mientos y uniformimad de las evoluciones del 
batallón, eímoho-ritmo del ejercicio, les produ­
ce excitabilidad nerviosa, que ataca tanto a los 
órganos exteriores comS a los internos, pues| 
obligan al cerebro a transmitir órdenes constan- ' 
tes a todo el sistema muscular para que nó se 
produzcan los movimientos desacompasados 
que inadvertidamente surgirían de la nerviosi- | 
dad infantil, que obra casi impulsivamente y en* 
estado de inconsciencia por resultado de la ne-| 
cesidad de facilitar, gesticulando, el funciona-f 
miento del abarato circulatorio. I
Por lo que respecta a la educación moral el! 
Boy-Scouts recibe lecciones de ética encami­
nadas a la formación de su carácter, inculcán­
dosele ideas de servidor, de disciplina, de amor 
al prójimo; se le iheíiria aítrabajo y al ahorro y
¡Qué saben ellos de audaces, 
ni qué les importa, en fin, 
que riña, o haga las paces 
con su gente el mallorquín!
“ 8 ,
Ellos atmando ruido, 
alborotando en el pido 
que les díérori sus mayores, 
se sonríen del partido, 
y de los conservadores.
(¡Como el cojo, mantenido 
contra marea y furores ’ 
del hombre grande caído!)
I En el expíes de las seis, de la tarde salió ayer 
I para Madrid el excqpitán general, de Mfijíla, 
I teniente general del Ejército don José García 
I Aldave.
I Para despedir al ilustre caudillo acudieron a 
I la estación el gobernador civil don Agustín da 
j la Serna, el general gobernador de lav aza  don 
í Francisco Villaíón Fuentes cpn sü ,ñyod?OtQ 
I señor Moner, el canónigo don Joaquín Jarabá, 
I en representación dét obispo, y nutridas com'- 
Isiones de señores jefes y oficiales de los díver- 
i sos cuerpos e institutos de la guarnición.
I A B ueiips A lpes
I En el trasatláníico.¿eó/2 XIII, embarcó ayer 
I en nuestro pu|rto él ilustrado joven don Ma- 
fnuel García Ramos, querido amigó y ’correli- 
fgionario nuestro, que cómpárfió’ con nosotros
I* las tareas periodísticas én El Populal.García-Raipos es un joven dé yasíñ ilustra- cióñ y cultura, y seguramente se ábrirá camino I en la senda de los buepos.
I Nosotros deséamós úna feliz travesía al antl- 
|gup compañero, y un brillante porvenir en la
i tierra americana
La comida íntima que los repiíbíicanos radi-r 
cales de Málaga proyectaban celebrar hoy en 
el restaurant Cddis-Mdlaga, lia sido aplazada 
hasta el domingo próximo, en razón a dificul-. A iíi bi ci uüin u uA u «« toádu. u i Ui*
(Si^edad de Obreros Agrícolas «La Con-HBdeasurgidas'aúltilíia bora, ^ e n a s  por cora- 
Sr.D .JoséC infora. I p W o a te  tobajos
Nuestro querido correligionario: E! día pri,”l El acto sé verificará en local distinto del que 
mero del presente mes, celebramos aquí un 'ípí- fal principio se señalara, y que oportünaraeñté 
tln, bajo la presidencia dej compañero Fráncis'I indicaremos.
có Nieblas. i ■■ .* ■ ‘
. . . T . . - B Abierta la sesión, el compañero Nieblas ex-1 ü n a  c o n f  eB *eaicia
sB fomenta el desarrollo de sus iniciativas, pe-ipusp el objeto del mitin,e hicieron uso de la pa- f En el local de la Asociación de Oependien- 
ro con conciencia de la resjwnsabilidad de sus i labra los compañeros Guerrero, Benítez, Loza-1 tes de Comercio se celebrará esta noche la 
actos, y paca que tenga moción de su personan-inq y Cándido Corrales. |  anunciada conferencia a cargo del joven perio-
dad naciente se le prohíbe la mentira y se le | Guerrero sé refirió a los conservadores, que ¡dista portugués don Accacio Silva, quien diser* 
exige juramentq de ser fie! cumplidor de sus ¡no saben hacer nada más que oir misa todos ios ?tará sobre el tema Impresiones de un viaje a
días festivos, oprimir a los obreros, dictar l e - ' -
yes de opresión y tiranía y atropellar las leyes. |  Se suplica la asistencia de la prensa mala- 
Benítez disertó sobre la cuestión económica (güeña, asociados y público eñ gehéíál, ^  
y la unión de todos los trabajadores y ía ihs- 1 concurra Ú dicho acto, páía'óir a :esfé 
tmecióm . . . i ititeleqtual lusitano. "
ser fie!
deberes, entre los cuales existe él dé hacer una 
obra meritoria cáda día, como es la de acompa­
ñar a un ciego, orientar a un transeúnte, im­
pedir que se cause daño a las personas, a los 
animales o a las plantas, que se insulte a ún an-
■ ■ ''yS
p ó p u l a í Lunes 6 de Enero de isis
C alendario y  cnJtos\
E N E R O
Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol sale 7, pónese 5,1
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de '.Málaga
6
Semana 2.—Lunes 
Santos de hoy.—Los Santos Reyes. |
Santos de mañana.—San Raimundo y san,
Julián.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana.—láem.




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na V Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetás2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5 5, 16 25, 7, 9, 10 90, | 
El vapor correo francés 12‘90 y 1075 en adelante hasta ^  •
________ _ i Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
n lan 80U I*A  pj.g pgj. valor de 25 pesetas,
saldrá de'este puerto el 14 de Enero admitiendo i  BALSAMO ORIENTAL
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, |  p  -  infalible curación radical de Callos, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para Jos ?
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, L  ̂3̂  j tiendas de Quincalla..
Australia y Nueva Zelandia. UniirSpresStante Peinando Rodríguez, Fe-
[rretería «El Llavero»: , |
El vapor trasatlántico francés |  Exclusivo depósito del Balsamo Oriental. |
'saldrá d e ’este puerto el 25 de Enero admítien-|
do pasageros de primera y segunda clase y carga ; |
para Rio de Janeiro, Sartos, Mmteyideo j  B u ^ ^  j Médico-cinijano, especialista en enferraedadra |
ENSEÑANZA
ínwrporaio al Jaslílalo fitacral y Ifcaíco.—Cánovas del Castillo 7. - - Málaga
Escuela Militar autorizada'
nstrucción Primaria. - - Bachillerato. ■ ■ Comercio. - - Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
y Armada. - - Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos. — —
Se adm iten  in tern os y  m edios pen sion ista s
. . .  V  * f.nifi.ra. 1  Aires y con conocimiento directo para Paranagua,corcho, cápsulas para botellas de todos colores Grande doSul, Pelotas y Porto
f  tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR núra. Í7 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
D e v ia j e
En el expreso de las seis marcharon ayer a 
Madrid la señora e hijas del general Ramos.
También marchó a la Corte don Joaquín Al- 
farache, alumno de la Escuela Superior de 
Guerra.
A Barcelona don Jaime Garrió y señora.
A Valladolid los alumnos de la Academia de 
caballería don José Pérez Montaut y don José 
Luis Duarte Moreno.
A Segovia don Antonio y don José Carranza 
y don Guillermo Durán Pulis, alumnos de la 
Academia de artillería de Guadalajara, el de la 
de ingenieros don José Cabello, y a Toledo, 
don Juan Molina Gutiérrez, alumno de la Aca­
demia de infantería.
Para Antequera salió don Luis García Tala- 
vera.
D ia itr a ta  y  h u y e
Al querer detener el vigilante del cuerpo de 
policía Enrique López, a un individuo llamado 
Miguel Cabrera, por que estaba promoviendo 
fuerte escándalo, fué maltratado por éste, dán­
dose a la fuga inmediatamente, sin que fuese 
posible capturarle.
V ia je r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Colón: Don Manuel Sánchez, don Francisco 
Salvador y don Salvador Ramón.
Inglés: Don José Martínez, don José Saez, 
don Salvador Gómez, don Alfredo Parrondo, 
don Francisco López, don Rafael Tenllado, don 
Gregorio Garzón y don José María Roldán.
Imperio. Don Luis García, don Joaquín Cas­
tilla, don Luis Díaz, don Francisco Rueda y 
don José García.
Niza: Don José Maese, don Francisco Hars 
y don José Gutiérrez.
Victoria: Don Lorenzo Rodríguez.
Británica: Don Bernardo Castaño, don Ra­
fael Casares, don Luis Granados y don Fran­
cisco Saraña.
Regina: Mr. O, Kinlay, Mr. Prudhome, don 
Carlos Blaquez, y don A. G. Carissy.
Alhambra: Don José Fraile, don Francisco 
Bertr án y don Antonio Santos.
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- ¿ 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
dé la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María numero 17 y 
19, piso principal,—Honorarios módicos. j
H . IN G L A T E R ÍA
El vapor trasatlántico francés j número 37. -  MÁLAGA. ̂
I ts lÍG   ̂  ̂ I Gran casa de viajeros situada en el Centro de la
saldrá de este puerto el’5 de Febrero admitien-| población, donde encontrarán los Señores Viajeros, 
do pasageros de primera y segunda clase y carga ¡ foda clase de comodidades
lifJEKTiO -_______  --
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las entermeaaaes 
piel en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que el resultado que la preparación líquida y fracc ona-
“Eh'rlieh H‘-ai»- 60 6„
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
1 n j  e k  t i o  D  r .  I s a  a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior á todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España.
OROSS & LINHOFF. - -  Wl A L A G - -  S o m e r a  n ú m e r o  5 .
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Luz eléctrica en todas las habitaciones ¡ 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
r e n e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar; 
a! depósito de Diego Martin Rodríguez, calle Or-; 
dóflez número. 2, (frente al Hoyo de 'Espartero.) . 
Establecimiento de Comestibles. í
N u e v o  c o m p u e s to  a r se n ic a l
A G O T A S
E l a r* é J iic o » f6gif»ro iod o  y  b i e r r o  
en forma de aibunainotoR , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X ,, Es una preparación de gran trascendencia 
m éd lco n so c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la « ítilis  y  en fo rm e- 
dade» de l a  p ie l.
Su gran poder recoM B tituyente y  b a c te ­
r ic id a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes de! X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido anallzado'por 
el jefe del Laboratorio Genera! de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hl-
glene de Alfonso XII, bajo la dirección del •r. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del X
L>a AJegrría'
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE !
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista'. ^
Especialidad en vinos de los Moriles. |
13, SiaríiB G a r c ía , 13 |
Maderas í'I
H ijo s  dle P e d r o  VallsÉ—IH álagas
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadorés de madera del Noijte de Euro­
pa, América y del país. | _
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45, i
i ns ta n tá nea men te
■La Tintura ÁUREA, absolutamente inolensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una 6 dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADO NI PEPARACIÓN.
NOTA.—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el b’ÉQte, ya quei 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA 
VENEGIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES —  Precio; Ptas. S . 6 0
^  Para teñir las canas progresivamenié
.A.g\aa. "V’SIN’IEIGIj^
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Única preparación que progre .̂! 
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscu.o ó 
negro. El AGUA VENECIA-es higiénica y regeneradora; comunicando al catei.o 
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.de naturalidad que an­
tes de encanacerse. £1 AGUA VENECiA produce siempre un éxito pronto y periecto 
'dejando el pelo .teñido de. un color uniforme y sin reflejos amarillentos; uo raan̂ h.̂  
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cualquier acei.e 
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: 0  Ptas.
sejo de ministros celebrado-^er se designara ¡concejales y diputados provinciales conserva 
una ponencia formada por Barroso, Alba y Ro-1 dores.
a su
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto> 
macal de Sais de Carlos.
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y 25Í—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro- 
I guerías de España, Portugal y América. 
SlxpOffíaciíéis é  ©3 aa'siHdo
iT h e o b p o m in a  <‘L uque,y!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
E n f e r m o s  d e l  p e c h o  
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de\ 
cal con creosotal, la preparación más racional |  
para combatir dichas dolencias, como lo testifi-| 
can famososos médicos y su uso en hospitales. |
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del Situados en las calles Sebastián Souvifón, 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, _4I, Ma-i Carbonero y Sagasta
ALMACENES
ÉLIX SAENZ CAiVO




Et presidente de la República ha encargado ' 
de la formación del nuevo gabinete al jefe de
drid,
El Elixir de Gomenol Climent, en cuya pre­
paración entra el Gomenol, Dionina Benzoato 
de sosa, coca y Genciana, no es solamente po­
deroso contra los catarros bronquiales, toses ’ 
pulmonares,, asma y demás enfermedades del¿ 
pecho, sino que al mismo tiempo es un estimu-| 
jante del apetito. Venta Farmacias y Drogue-| 
rías' I
Traslado |
El taller de Sastrería de don José Cantano! 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1 , * 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su]
nflttlAfARíl HÍPtifplfl- ?num erosa clientela,
Se cede
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán.
Si sus niños están indispuestos, recuérdese 
que los Caramelos Mata-Lombrices de P. Ca- 
talá debe tenerlos en su casa y hacérselos to­
mar enseguida. Véndese en Farmacia de «El 
Globo», calle Bolsa 4.
S e  a lq u i la
El piso principal: de ia casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de (juimbarda, número 23.
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y mejor comprobación és visitar esta 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 070 metro.
Idem id. id. 1‘25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1*60.
Idem lio  id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. C‘75,
Idem 90 id. id id. í ‘25.
Idem lio  id id. id. 2.
Pañetes lana señera a id. 1‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1‘50.
Lanas 140 centímetros seño’a id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1‘50.
Fantasía cenefa, a id. 0‘50.
Toreras señora id. id, 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el copte.
M Idem id id., id- id. 12 el corte.
I Pañuelos jaretón blancos desde pesotóe 1‘50 do- 
' cena.
Tohellas rusas desde pesetas 0*40 úna.
Estuvo incomunicado por traer patente 
sucia de Río Janeiro y otros puntos, donde exis­
te la fiebre amárilía.




D e s t i o n e s
(ns evolucionistas losé Almeida í  El dunvirato Azcárraga y Dato sigue ha-
independientes. . .  dificultades.
D e  C o n s t a n t i n o p l a  i  A v a n c e
El Consejo de ministros ha ordenado al lefe . (j^Q ŝejo de ayer se dió gran avance al
de la delegación turca que rechace el ultimátum gg desarrollará en Marruecos,
de los aliados e insista en que continué Andri-, prguQja aprobará el tratado hacia fines de 
nópolis y las islas Egeas en poder de Turquía.
D G  A t@ n 3 S  I Romanones pretende que todo lo impoftahíí-
Cuatro cruceros y cuatro cañoneros turcos o de nuestra política en Marruecos se est̂ ^̂  
e»co„traró„se con la'escuadra griega, entablan.
do un corto cañoneo. I . manana contratiemp^ y cei^uras.
La escuadra turca viró en redondo, regresan-J A C C I Q C n ie
do a Dareanelos, |  En la estación de Villalba apeóse del tren el
O© L o n d r e s  i riquísimo comerciante don Francisco Martín,
t j  1 j  u 1 1 ^ cuando el convoy estaba todavía en marcha, y
Los d^elegados balkánicos han declarado ofi- d0ggracia de caer bajo las ruedas, que-
cialmente que si los turcos no aceptan integro ¿ajjjjo completamente destrozado, 
elúltimatum, se romperán inmediatamente las ^ -
negociaciones, y el viernes en la tarde se rea-! N O  G S!S16
nudarán las hostilidades en toda la linea. |  A la asamblea de las mliiorías conservadqras extranjeros,
lque debe, celebrarse el miércoles en el Senado)Roma. 
fN- no asistirá Sánchez Toca,por consideí'arse mero
uesciient- expectadador de la política.
í®*’- ■ I  Respecto a Esteban Col íantes evacuará una
D ©  P © í© rS b u rg Ó  consulta previa cerca de Dato y Azcárraga
Ha sido nombrado primer secretario de la resolver si puede asistir. ^
embajada de Madrid, el primer secretario de la S O b r©  Id S  © n t r e v iS t a S
legación de Sttugart.
De Provincias
manones para procurar resolver el conflicto dei 
las industrias de hieri o.
Lo ocurrido fué que en la citada reunión se' 
trató deí conflicto, hablando Barroso como mi­
nistro de la Gobernación, saliente, por hallarse 
enterado del asunto; Alba como ministro actual 
de dicho departamento; y Romanones por haber 
sometido a la aprobación de obreros y patro­
nos las bases para solucionar el litigio.
Hoy celebrará Alba una entrevista con los 
patronos,para ver si aceptan la fórmula de arre­
glo, y espera el ministro que así será, quedando 
por tanto solucionado el conflicto.
Naufragio
Dicen de Newport que en la bahía de Che- 
sapease ha naufragado el vapor alemán Luc- 
kenbach, ahogándose veiniicuatro tripulantes.
Unas barcas pescadoras recogieron ocho náu­
fragos que estuvieron seis horas asidos a las 
bergas, azotados por el vendaval y la nieve.
JeriUio d( la Rtciic
De! Extranjero
De Befiín
Ha fallecido el feldmariscal conde
5 Enero 19'3
De londres
Circula el rumor de que las negociaciones 
secretas para la rendición de Andrinópolis, han 
tenido ya efecto. ‘
í; Los búlgaros han ofrecido a Turquía dejar al 
sultán la soberanía religiosa de los musulma 
nes que habitan el vilayeto de Andrinópolis.
De Bérlín
Ha sido nombrado secretario de Negocios 
el embajador de Alemania en
I García Prieto asómbrase del misterio que 
; se ha querido tej r alrededor de su visita a pa- 
i lacio, que ninguna conexión tuvo con la de 
5 Enero 1913. [Maura, ni con la entrevista que él celebrara 
D e  E i a r c e i f i n a  : con Romanones, y que éste le había anunciado
v e  I9 CII antes, así como la suya al alcázar.
Se ha celebrado en la Diputación provincia Por otra parte nadie sabía que Maura pensara; 
una reunión de diputados conservadores para jr ayer a cumplimentar a don Alfonso 
acordar la*actitud que han de adoptar en vista García Prieto se limitó a saludar a los reyes] 
de la retirada de Maura. con motivo de cesar en el cargo de ministro, y *
I Después de una amplia discusión, se acordó a despedirse porque proyecta emprender ma- 
I enviar una carta a Maura, haciendo constar .la flanaun Viaje a varias provincias de levante. 
Retajos punto desde pesetas 2 uno. | inquebrantable adhesión a los principios cbnser-1 f l í a o s i r i im í i í t i íS r i
Colcha* b'ancas y color desde pesaos 4 una. Ivadores, y  lamentando las causas que ocasiona-1
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la ? ran su retirada. I Gon motivo de la festividad del día, los cen
Pe París
Le Temps, comentando la retirada de Mau­
ra asegura demostrar el fracaso definitivo de
la política reaccionaria éh España. , I farhadas luioso exornoCree que, el rey, dejando ir a Maura, sehai^^chadas lujoso ,e..orno.
conquistado a los republicanos.
—La prensa reconoce, con absoluta unanimi­
dad, que sólamente una intervención enérgica 
colectiva de las potencias obligará a Turquía a 
ceder de sus pretensiones balkánicas. ’
Esta medida es comentadísima, pues admi­
tiendo la dimisión a los concejales, perderían 
los conservadores la mayoría que tienen en el 
Ayuntamiento.
Dé Ferrol
Se ha celebrado un mitin de protesta contra 
las leyes de represión implantadas en la Argen-
*̂ *EÍ acto se deslizó con orden, pronunciándose 
violentísimos discursos.
En las cercanías del Hospital militar librór 
se una reñida batalla, a pedrada limpia, entre 
mozalvetes y chiquillos, que empleaban hondas 
para lanzar los proyectiles.
Antonio Merzoso, de 16 años, recibió una pe­
drada sobre el corazón, muriendo instantánea­
mente. ■ .
—En la Sociedad española de construcciones 
navales se sortearon doscientas libretas de cin­
co duros, para hijos de los obreros del arsenal.
Asistiéronlas autoridades y altos empleados, 
sirviéndose un lunch.
üe Novelda
La población aparece animadísima, luciendo 
adornos muchas casas particulares.
A recibir al ministro acudieron, el obispo, 
el gobernador civil, el general Larrea, el co­
mandante del apostadero, una compañía de des­
embarco, fuerzas dél regimiento de la Prinée- 
sa. con bandera y música, y muchas persona­
lidades.
Jimeno llegó en el correo, acompañado de 
Francos Rodríguez y Díaz Moréu.
También- aguardaban en los andenes las an- 
íoridades alicantinas y locales, significadas 
personas y comisiones de los pueblos
Ea las estaciones del tránsito fué"cumpli- 
mentado jimeno.
En automóviles se trasladaron todos a la po­
blación, donde Jimeno revistó las tropas.
! íA las once se inaugurará el monumento a 
Jorge Juan, en la Plaza de la Constitucióir; don? 
de se alza la estátua
En la plaza no se cabía, mostrando toda.s las
De Provincias
de joíé Zafra e Hijo
Muro
S U C E S O R E S  DE
SaeBZ
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas-
j S A S T R E R I A
Se confeccionan trajes a todos precios. ? i j i
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por \ Progreso, por un artículo que fiubhcó en 5 de cazando en la provincia de To*edoi contribuye
Se dice que el diputado señor Barota ha tele-' tros políticos y el Congreso se vieron desani-1 
! grafiado a Maura, haciendo renuncia de su . madísimos. |
cargo. I No se hacen ya comentarios sobre la retirada'
—La Capitanía general, ha remitido al T rl- . de Maura. i
; bunal Supremo la causa instruida contra El i La ausencia de Romanones, que pasa el día
5 Enero 1913.
De Badajoz
Organizada por el Ateneo celebróse una ca­
balgata representando la entrada de los reyes 
magos . . „
Luego de recorrer la comitiva vanas calles, 
que ajíafecían vistosániente engalanadas, entre 
los acordes de la música y los disparos de cohe­
tes, dirigióse al Ayuntamiento, donde hizo.en-
Asiste el Ayuntamiento de Alicante bajo ma-> 
zas y todas las autoridades civiles y militares.
Al descubrir la estátua,,Ias fuerzas de mari­
nería baten marcha real, r^ultándo ef acto muy 
solemne.
Jimeno pronuncia un discurso haciendó resal­
tar la personalidad de Jorge Juan, y las nota­
bles investigaciones científicas a que dedicó su 
vida.
Mas tarde, quinientos niños de las escuelas, 
acompañados de la banda municiphl> entonaron 
el himno a Jorge Juan, siéndp ovacionadisimos»
(Concluida la ceremonia,verificóse un banque­
te oficial en la casa donde nació jorge Juan y 
por la noche tuvo efecto un té en el Gasino.
Al rharchár él-ministro a Madrid, fué objeto 
de una cariñosa despedida.
A la esposa de un jornalero qoe alumbró hoy
trega de millares de juguetes recogidos porfun niño, el Ayuntamiento le costeará la canasti- 
T ------- 1— ------- 1.. airaiaa poméndole ufíS
>
S e c c i ó n  d e
ciento.
V i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toJas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
G r a n d e s  U lm a c e n e s
DE
F. MXSO TORRUELLA
j Mayo del año anterior, titulado «Crónicas de a la desanimación y a que la carencia de noti- 
I Melilla». I das sea aun mayor.
I —La policía ha practicado un registro en una) P e t í C l O n e S
.casa sospechosa, encontrando 5.000 láminas y | Alba recibió esta mañana varios telegramas 
■ 39.000 libros pornográficos. f de distintos pueblos damnificados por la sequía,
I De ZeregÓZa < pidiéndole que arbitre recursos para _socorrer-
A1 atravesar el paso nivel el soldado Francis- \ loŝ  ̂pues se avecina una miseria horrible.
suscripción para tos niños pobres
I De Zaragoza
1 La Asociacióo de periodistas obsequió con 
Un banquete al presidente saliente, asistiendo 
toda la prensa.
lia y lo apadrinará el alcalde, 
libreta en la Caja dé ahorros.
Se impondrá al infante el nombre de Jorge 
Juan.
Jimeno entregó cien pesetas para los padres, 
y además dispuso que se diera a los marineros
Se leyeron muchas adhesiones, reinando du-|y  soldados cincuenta céntimos de peseta y un 
rante el acto el mayor entusiasmo. |  rancho extraordinario.
pe Fuenterrabía I oe Oviedo
A las once de"la noche, un_vapoj'cito pesque-1 Villanueva ha telegrafiado al gobernador, or-
f eo DuTán mTé iba*"rincórDorárse Tca^^^ También recibió un despacho del gobernador i [o que venía procedente de San Sebastián, al i Cenándole convoque una reunión de ingenieros.
Constantemente se renuevan las existencias en ' fué alcanzado por el tren, pasándole sobre e l , de Sevilla comunicándole que la huelga ® envuelto oor un remoH-l^^’̂ -̂̂ '̂  ̂détérmiiien las obras necesarias en la
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer ¡ cuerooto do el convov V quedando completa-cheros parece presentar mejor aspecto, confián-fpaso peltgrosísiír.o, tue envuelto por un remolí ¡provincia, a fin de dar trabajo a los obreros y
' mente destrozado. do en que se llegará a un arreglo. n i.v , v ^los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas;
Catecismo de los maeguinistas 
y fogoneros
5."eúicíón
Muy útil para manejar toda ciase de méqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
gleses, listados, planchados y lisos para v e s t i d o s I  ̂ i  Un carabinero de servicio en la playa y p
de señoras. j s  P ®  C auiZ  I Q u e j G S  Idueño del Hotel Cantábrico que presenciaron
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales j Procedente de la Argentina fondeó el trasat-l Pablo Iglesias visitó a Alba para quejarse defel naufragio, lograron recoger al patrón y al 
para señoras, lo mas nuevo y elegante. Abrigos; Pinillos Valbanera, conduciendo lias represalias que toman contra los obreros de-| fogonero, que ganaban la orilla desfallecidos
[tnuchfelmos emigrantes. ^  ¡.ermlLdas emp’res.s, por efecto de las últimas* .............................................. .......................
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta) En los muelles esperaban centenares de fa- huelgas, 
casa, hay una magnífica y completa colección dem illas.  ̂ I Asimismo le rogó que intervenga bus-
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-F D ©  IfÚ G  . s'car fórmula de solución, a las vanas huelgas
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y Z «  . j  j u __ _ aue hav pendientes.
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes  ̂ madrugada ha naufragado en aguas de | oi ministro ofreció enterarse de lo de las re­
de las más acreditadas fábricas. ' i Fuenterrabía tiüa lancha pescadora, pereciendo í g ' ,  „ evitarlas por todos los medios
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, sus tripulantesj excepto dos que ^ a r o n  sal-.i" intervenir para resolver
extranjeras y del país, gran colección. ívarse. f , nio-nníKi la-? purIpr «st»
S S n d o d e m a s I a f o ,p o r I a 1 n t r á q ,lg e n -
miembro de la citaüa Asociación y ex airector de artículos blancos bien conocido de su . C O f U n a  | da de obreros y patronos.
De Sevilla
Los cocheros huelguistas, en correcta mani­
festación, se dirigieron a la cárcel para visitar 
Inmediatamente salieron algunas lanchas, pe-1 a los compañeros ptesos. 
ro todo fué inútil. Los doce hombres restantes! Una ,comisión les entregó tabacos y comes- 
habían desaparecido entré el tremendo oleaje. I tibies. '
Poco después el mar arrojaba cinco cadáve-| Después marcharon al gobierno, pidiendo al 
res.  ̂ I gobernador que los pusiera en libertad.
La población está constérnala, habiéndose| Dicha autoridad ofreció llamar a los patronos 
suspendido los festejos. ' |para.proponerles ciertas bases
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Hoy fondeó el vapor inglés Frits, proceden-! 
He de la Argentina, dejando aquí numerosos pa-| 
sajeros, I
Versión incierta
Alba desmintió esta mañana que en el Con-
C)entenares de personas aguardan en la playa] 
que el mar arroje más cuerpos.
De Palma
Ha llegado el general Weyler.
—El Comité liberal ha acordado aconsejara! 
sus amigos que no admitan las dimisiones de los I
Se desconfía de que las acepten.
De Lora del Río
El vecino Ramón Soler se presentó borracho 
en casa de su hermana política, que a la sazón 
hablaba con el novio, y la dió dos tremendas 
puñaladas, dejándola muerta.
m s á iMi ■ I




Cuando regresaba a Madrid Romanones, en
se
Elección
Según noticias oíiciales relativas a-la elec­
ción de cabildos en Cañarles, resulta qué en 
Santa Cruz de Tenerife fueron elegidos por el 
artículo £9, once liberales, nueve conservado­
res y cuatro independientes.
Conferencia
Navarro Reverter celebró una extensa con­
ferencia con el jefe del negociado de ferroca­
rriles del ministerio de Fomento, sobre obras 
férreas en la zona de Marruecos.
Dicho jefe marchará seguidamente a realizar 
estudios.
Ultimos despaelios
4 madrugada. Urgente. ;
¡Eche usted «lUtos! |
A las doce de la noche telefoneó el conde de |
i automóvil, y que se hallaba sin novedad.
Además del auto que se er vió en su busca, \ 
I marchó otro de Gobernación, uno más de su 
;Casa, dirigido por su hijo Luis, y otros dos del 
' ministerio de la Guerra.
él kilómetro 43 se le descompuso el automóvil,! r i o  R
quedando parado en medio de la carretera. i  OétrCeiOna
Desde el pueblo de Hazañas se telegrafió a |  Esta tarde, cuando el Paseo de Gracia 
Madrid pidiendo otro auto, que llegó a poco: hallaba más animado, se oyó una detonación 
recogiendo al jefe del Gobierno, |  formidable, que produjo grandísima alarma.
F i e s t a  D o é t i c a  I maderas, cristales y persianas de dos pi-
^  T L I j. A » sos de la casa número 32, cayeron, al suelo conCon gran animación celebróse esta tarde en estrépito, 
el Ateneo la fiesta semanal poética. _ ,  ̂ |  Lo ocurrido fué que un criado olió a gas, y 
Los escritores señores Rodenas, b«farín encendió una cerilla para ver de dónde proce- 
A. Quintero y Moreno Vi la discurrieron acer- ¿jg gj olor, produciéndose entonces la^detona- 
ca de Manuel Villegas, Gustavo Becquer y ción, que derrurntió tabiques y hundió él piso,
Santa Teresa de Jesús. . . .  rompiéndose todos los muebles.
Todos hablaron elocuentemente, siendo muy,; El criado sufrió graves heridas en la cabeza
' ‘’K f ^ p a r e d a  rebosante. i ^ ™ ”°híjo ta^énV ufriero íS oM ^^^^^ í dS j
G r a c i a  [tanda.
Se ha concedido la encomienda de Isabel la ; ^ d í s c S l T s í v V r 'a V c T d ? " * ' '™ ' 'Católica a don Pedro Alvarez del Valle, ex-5 aescontiaae salvar al mado
alcalde y jefe de los liberales de Antequera. |  D 6  L C r l d a
Propuestas í a  las ocho de la noche llegó Viiíanueva, a |  Asamblea coiiservatlora
Se ha ordenado que el subsec retarlo de Gue- \ d d t ?  k S * m ¡u S ^  defensa de L  secretóla del Serado nos han faciíita-
íí^s^onS^^^^^ " " " "  " 1  oficial j e t r c a t ^ p r ^ m i é ^ ^ ^ ^ ^  p^ la l^  S t s
Todas las secciones remitirán el primero de • r  conservadora
cada mes relación de las bajas definitivas con) / j j »  f í
el personal de plantilla y excedente. |  m
Se amortizará el veinte y cinco por ciento] 6 Enero 1913,
de las vacantes definitivas, si hubiera exce-| V i s i t a
dente, para los efectos del ascenso. i
i El señor Maura fué visitado hoy en su domi- Recibimiento f muchos amigos.
Se han nombrado comisiones de cada cuerpo] E! día de mañana lo pasará de caza, 
para que bajen a la estación del Mediodía a re* I a  a  -
cibir a García Aldave. |  A  A n t í a i U C i a
También le esperarán en-los andenes, Luquef García Prieto proyecta hacer una excursión
y el subsecretario de Guerra. f a las provincias andaluzas, en compañía de una
Príncipes IViitin
En breve llegarán los príncipes Leopoldo y r? . j  , u, t t.
Mauricio de Battemberg, y los archiduques de Pueblo celebraron un mitin
Austria, hermanos de dSiia Cristina. scciahstas para p ro te tar de la ey de de-
_ - _ .  : fensa social, promulgada en la Argentina.
Iv IS U rS  y  L3i C iC r V d  I Presidió Cordero, hablando Barrio, Alvarez,
Un caracterizado conservador decía boy que] Angulo, García Cortés y oíros, que censuraronn^aulíecíurVdrMí^^^^
el partido tiende a eliminar,por instinto de con-^ duramente a! Gobierno argentino, por intentarí* -- - '
servación, al señor La Cierva, y a agruparse d e s tru ir  la organización obrera, haciendo al 
alrededor de Maura. ¡ proletariado sañuda persecución.
Este último, aun odiado, inspira respecto in-) VCfltSinilla
eluso a sus enemigos, debido a su talento, e!o* i „ i u a- • -j • -j:
cuencia, austeridad y otras cualidades. , Juárez Indán ha dirigido una comunicación
La Cierva, no solo tiene odios irreductibles Banco de España para que desde el sábado 
de fuera, sino el desdén y el menosprecio, den-, ® publico una ventaniila, por el nego-
j  r I Ciado de operaciones, a fin de admitir el canje
Se confía, que en la reunión del miércoles,; ^^‘’Sscicnes,. 
compenetrado Maura de la necesidad de elimi-j R © g f © S O  .
nar a La Cierva, rompa con su antiguo minis-■ anochecer regresó el conde de Romano- 
tro de la Gobernación, al que cesdena ei.partí-
do, y prescindiendo además de algunos de los . ‘ ‘ C n m l l i n a c i ó f i
hombres que formaron con él Gobierno, vuelva’
a encargarse de la jefatura, rectificando com-J Con motivo de la dimisión irrevocable del 
pletamente su política, para que la opinión bo-! gobernador de Vizcaya, don Manuel Noveüa, 
rre los tristísimos recuerdos de aquella etapa anúnciase para muytprontour.a combinación de
r r s será secreta^ no pudiendo concu­
rrir por tanto los periodistas.
Los organizadores de la reunión proponíanse 
que fuera pública, hablando solamente Dato, 
Basada y Sánchez Guerra; pero temiendo que 
aumentara el número de oradores y salieran a 
is superficie discrepancias al apreciar el acto 
de Maura, se ha preferido dar a la asamblea ca­
rácter privado.
L o s  p a s e s
El presidente del Senado ha dispuesto la ca­
ducidad de pases para la tribuna de la prensa y 
salón de conferencias.
Se renovarán oportunamente, cuando las cor­
tes reanuden las tareas.
Oe Tarragona
Procedente del monasterio de Pablet han lle­
gado diez y seis alumnos y los catedráticos 
I Méndez y Valdés de la Escuela Superior de
L)fras I I  1 ( 1 1 !04'00
Reís. 1 I . . . .  0 ., 5.10
Dollar . ., , . . . . 
M e s a u d a c i ó n  d e l
5.35
a r b i t r i o  d e  é a r s s e e
5 de En“ro de 1913.
Pesetasc
Matadero . . • • • 1.821‘89
» del Palo I I 12-07
» de-Chuiriana • 14-85
» de Teatinos . , 61‘56
» de Campanillas I 00-00
Suburbanos , , • • 00-00
Poniente i i i • 8-36
Churr^na i . » t f 8-06
Cártama • » * 16-38
Suárez. 19-50
Morales , ... :. c 2522
Levante , . • • • 25-22
Gapudiinos. 25-22
Ferrocarril r . 47-92
ZamaffillS' 126 81
'Palo c ■ : Í 18-98
Central . ¡ 0-00
Aduana. , i , . . 0-00
Muelle. , . . . . 77-96
Total. . . . 2 310-00
Junta Directiva, a aplazar hasta el próximo do­
mingo 26, el baile que tenía anunciado para 
el 6.
«El Fíyapo»
La sociedad Cooperativa de oficiales pelu­
queros-barberos «El Fígaro», convoca a todos 
los compañeros asociados y los que no sean a 
la reunión que se celebrará esta noche a las: 
nueve y media, para darles cuenta del cambio 
de reglamento por el que ha de regirse esta so­
ciedad y para tratar asuntos de suma importan­
cia.
Málaga 6 de Enero de 1913.—El Secretario, 
Manuel Días.
Puente intransitable
P e p e n d i in te  d e  s ^ r i t i r i o
con práctica suficiente, buenas referencias y ga-» 
rantias.se ofrece por horas. Dirigirse a la Admi­
nistración de este periódico a las iniciales E. F. P,
Dos üstoBlo BSisco I bffa
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera ciase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, ápre- 
* cios convencionales.
I Se empasta y orifica por el más modernó sís- 
E1 puente que existe sobre el Arroyo d e l f r ^ ^ f ^ r f n - . r  
Cuarto, en la calle de Cuarteles, se pone ape-Aprecios muy reducidos^* artísfícasy quirúrgicas ú
I ñas caen cuatro gotas en un estado acuático, |  Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- 
I que hace imposible su tránsito. f lor, por tres pesetas.
El agua se encharca sobre la tablazón, y las i  Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
personas que por necesidad tienen que atrave-) ‘̂ olor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja, 
i sar el citado puente se ven precisadas a n a v e - a r r e g l a n  todas las dentaduras inservible» he- 
rgar por el cenagoso lago. ^
I Urge la inmediata reforma de dicho puente 1 
i para evitar el mal que indicamos. í — ......... -r--TriTiî i
E a  I o 0
I ŝsem̂ mmKmaemamK̂ tsamBm
Viajaitfi I la cstsiiib it' Caleta, es donde se slr >
De Teléfonos | De 1 a 3.
Se necesitan. Pasillo de Atocha número 2.— ¡ÍS Íte  k C ^ ^ S p ^ d c S ^ ^ e d S s
T l n k o - G o i t i l e s  d e í P r .  j ü o r a l o
tas ai mar, servido esmerado, precios económicos
í Profesor de idioma Inglés
’ Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
estaciones telefónicas de la Compañía interur­
bana dé teléfonos de Algeciras y La Línea.
Para esta última ha sido nombrado jefe de Célebres Píldoras para la completa curación de 
aquella estación nuestro querido amigo don las f; Qp nfrprp nm-a a •
’̂ '& a ^ t h o S " ' .  i  Enfermedades secretas |  También ttene L i s  del referidoTdto™:
Ua o o rr id . . .a Fiesta r  traduo
nal» icas a 30 reales caja y se remitirá por correo a | Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
conservadora. í gobernadores,
Mañana visitarán los monumentos antiguos 
marchando después a Sagunto.
i*qjKaî as»5«5gg6aiB«ggBtaE»s«e»!̂ ^
Jtoticisi di la flodK
@  m  0
Predos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Ki-spano-Amerlcano) 
CoífzadóR de compra 
Onzas . . . . . . . .  Í05TC*
Alfonsina*. . . .  Í05‘35
babellnas , Í06‘00
Francos. , , . , . . I0S‘3S
Libras . . .  . , . , 26‘4G
Marco» . . . . . . .  !30‘25
La corrida que había anunciada para ayer y ■ todas partes, 
que fué sus^pendida a causa de la lluvia se cele-1  ¡̂ g correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
La animación que para la misma ex;iste es .' Málaga: Farmacia de A, Prolongo 
grandísima y justa por los alicientes que tiene. |
Presidirán las respetables señoras de Massó| 
y Encina, acompañadas de bellísimas y distin-l
guidas señoritas. |  Calle de San Vicente, 12.
«La Fiesta Nacional» publicó ayer un núme-i \MADRID
ro que se vendió muchísimo, conteniendo el cu-| op<,t?ón de toda da^e de m ministe- í
p6n mediante la presentación del cual se obtie- L ¡ °  y ^ . 0  de crtdito. L Estado y
ne una rebaja de cincuenta céntimos en l̂ a en*¡particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de j ” ""*
trada de sombra y veinte y cinco en la de sol. s exhortes, certificados de última voluntad y de pe- rrancisco Rodrigo-
C a i* ic a t* is* a s  I nBles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- 
En el aparador de los seUores Lfpe^ y G n H o S e c l e s M ™  y^venta de tin-
ESPECm CULOS
, TEATRO CERVANTES.-Qran compaíla de 
i comedia española de Kieves Suárez y Pepe San- 
■i tiago.
145. \ Función para hoy:
3 A las ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
actos «Madame Pepita», (estreno).
•j Despedida de la Compañía.
é *̂5mÍco dra*
id>m S o lM C ié ii
Jelé/ono
ha quedado expuesta una magnlflda colección
de caricaturas originales del joven caricaturista |j.ggjgtj.g(jQĝ  patentes, y se facilita personal de to-
i das clases.
Módicos honorarios
®  e e d e
señor Jiménez Niebla.
La juventud del señor Jiménez hace concébit 
verdaderas esperanzas, pues se advierte en los 
trabajos expuestos a un cuidadoso dibujante 
que sabe ver el modelo en la actitud más cómi­
ca, y que tiene dominio del perfil un poco ex-1 gjj arrendamiento una fábrica llamada «Las 
travagante. |  Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga,
Nuestra felicitación al modesto artista, que |  ̂ on las industrias de harinas, mieles, aceites de 
las está recibiendo de todos los que ven sus | q|jva y de orujos.
monos. ■ M  ~ i informes y proposiciones dirigirse a
ri Br'CMÍo m a l a g u e ñ o  |(jon Camilo Mercadé, calle St»^achan 5y,7, Má- 
Consideraciones especiales, inducen a estaílaga.
Función para hoy:
A las cuatro de la tarde: La comedia en tres ac­
tos «Toríosa y Soler».
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«El amo».
A las diez: La comedia en tres actos «El nido 
ajeno.»
SALON NQVEDADES.-^-Sesciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programat 
dspeíícitíaa.
Butaca, 0'^. General, 0‘20,
CENE PAoCUALINI.—(Situado en la Alámed» 
de Carlos Haes, próxhpo a! Banco).—Todas las no­
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V-jA ste'SE
Sf Í.I? RC» SslT' p "9* I» r- 
íí? * .P s.
íiinpift oeasfiio isna eplio&oiSa amáñ 
mí», feggffis® Se Sise el preepeoto qiae seosapeae 1 Ift
De venta. Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermudez. calle Torrijos 81 al 92, Málaga
PASTH L^S BONA1
De eticada comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos. ronquera, dolor, inflamadones. picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía proüucida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de qie sus ló milla» fue» on las prinirras que se con^derosi de r triase p'’ Fsp'if'a 
y en el extranicro.




O i r l U a
Polighceroícsf-ata BOIvALD. — Medica­
mento anuneurasíenico y aníidiabetico. (To­
nifica y nuire ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo,
!' Frasco de Acaathéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.
Tipografía de El Popular,
Gompriifii
o k t e g j l
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimllabíaara CONVALECIENTES y PER- _ONAS DEBILES es el mejor tó- marga depositada 
nlco y nutritivo, Inapetencia, malas digestiones, |  í Muy útil para personas sanas* ó enfermas que
anemia, tisis, raquitismo, eic, -------- •- ■ -  ......................^ -
ANEMICOS f tomar alimentos fácilmente digestí-deben *”° |b les  y nutritivos con frecuencia ó á deshora ̂IQC t\*'Af\i<3íicin£ke nRl fltiw ? _______ , M M *ferruginoso», que tiene las propi^adés del an-1 (excúraiones, viajes, sports'eic7, ¿íc.T 
terior, más la reconstituyente del hierro. n^A^ a J
MEDALLA DE ORO en el ÍX Congreso in-1 comprimido equivale á J0..gratnos
íernacional de Higiene y en las Exposiciones! de carne, de ,vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. 1  Ca/alcon 48 comprimidos, 3*30¡pesetas " 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valfecas. Farmacia: Calle de! León, 13.—MADRID
g íG B V O  B S T A N T B  A  P E D A L .
SOM
FRICCIONES d. BOLAS «e ACERO
l.á...H8J0aA 6 m  Mfl
t i i r'%. 6|?lí©a«% Jalifa*- fa jT?
■R"- f i V ít Í gá 9^^]^
Siía*'g.áSS.@<s dstsaa-isrííQisísaaaffltii usar pete ügub, sí b@i « o í s f b®1» smnai .
CONFITES, FOO»,




8 u «Ü6ui ru segura y garanñda sin proditdr dolore| ŷ ^̂ ^̂
cueitciasproducidas por las sondas; por medio délos CONFITES CíX^TANZI que son lo*
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, lariñgo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F red o  del frasco, 5 pesetas 
De venta en toda»,la» perfrnneriss y en is de! autor, NIjFÍK/. DE ARCE (antea Oorge- 
ra), \7, Madrid. ;
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías gónito-urinarias á^u estado tiormal.-Una caja de confites, 5 pesetas.
ionás'nsis Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujorblanco, ultras, ^(^íeia, 
ia lr l  l iP ifP i  se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 oesetas.Pii$ Su suración en sus diversas manifestacionesj.cqn el̂  ROOB COSTANZI, depuraiiyo
no OABBH 
YA BN LAB 
MAQUINAS 
PARA SOSBi
WLÍA ■ . K 





JS i? , A n g e l ? %
o.
insuperable de la sangre infecta. Cura las'adenitis glandulares, dolores de los hueso*, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge ■*. ... . ,^^1. —u 4 pesetas. , _
meral, etcétera, 
COSTANZi.-
Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA  E G U ST A T iV A  D E  L O S  E S T A D O S  U N ID O S  D E L  D D A S IL )
iéli i  StoBres sobre lo eli.-le és Iwnne lo li Mnoi He!
¥̂ T88C0 7 feúía: En las ipríndpaie* farmacia*.-Agente* generales en España: Póres
Martín y C.®, Alcalá 9.—Madrid. %. n  _»* • k»Consultas médica», contestando gratis y con reserva las que se hacen“por escrito, debieis 
dci dirigir las csrtn* al «eñor Director de! Consultorio Médico.
•a
c   ̂ í
BU
m
sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente uaturaL Cura»
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
i.<eguro ordir.ario de vida,_con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Ségüro ordinario de vida 
con primas temporales y bene f̂icios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10,15 ói 20 año» 
con beneficios acumul̂ ados. Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficio» 
acumulados.—Dotes de asilos.
3. |8S8j« df UtBdim> l-J.".-|iraiisi
a Indiscutible superioridad uuíc luuus .us if^ uiv.o, ov,. ............  ^
í|clón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la pie!, con especialioaa, con- 
1 gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
I Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madr.d.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de ía 
lamilla, recibir en cada semestre, en dinero,, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
«orteos que se verifican semestralineníe e! 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. ¡ 
Antorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguro» con fecha 5 de Octubre 1^)!
MmTQmím w i s r e
• ' ■ ■ , i r i . l 3 ; a T B i a i S T - A :
Grandes almacenes de m ateria l eléctrico
L a  ¡fíg ien iG a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de oro
Venta exclusiva'de la sin igual lámpara de filamento metálico .irrompible Wotan. Siemens, K T n?ha’“ S e
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OlO en el consumo. Motores de la acreditada ;í como si fuese ?á más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe-
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y con bomba acopiada para !a elevación f|uqgerjag_Depó8ito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
de ngun á lo» piso*, á precio» sumamente económicoa,
'  fi,. 1 ■
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M ú » m  Fiancílsco, CaWefóa de laBarc^ 3. 
Ai-masa Pedro A., A^méda de Carlos Haesfi. 
Barreré Prat Juan, Moreno Mor,rey 3.
Lna» sb  -era Sebastián San Francisco f5 
Caíafaí jiníénez Enrique, Moreno Mazón 15.
rifa» de fessobar HíEícsso, Cdrccr 2.̂
Dor í igne/ ’'̂ errin dci Maouel  ̂R F'-nroauo 3 
f fi r da .E-labct, í nFtlf iloctOT DárMia 41 
betn di*t£UEd^]'-se .  ¡,‘̂ aprtlr.í 1 ^
Ferni n̂ «c¿ í i oe» o, Luq^’ '̂ iw.o'-sa
M4rrtt‘̂ i C-ontrera» Rafttc.i, C,<f3; btí.
Mariín Vüand  ̂]oA, Cfirov-’.s del Casíldo 16 
Mapellí Raagí-O Enrique, Oíana(i4 
Alérlda Diax .Miguel, Nosi^e?s 7, ^
Morag-PAla-ca Urdo Te j » '?
Navstro a-» rs‘'5ÍJ, P a¿5 Aidí Í.Í*
fíoguéí 'Rucdy .̂ litoidO;, MorvO-, s«.
0 ‘á lH C í « ígHP.SanítaaS-
Q}>c<* ~w J rí G, C'-'-J J* D ^31
P - Ts. i „ 5 \la,nc'rt
"̂e’íii» ' " E 5̂ Ai tTí a í 41
' í- "i í!p *s borer,?ci íí*
i ‘ dríguer-" "i ^
F í̂ e'-go ‘ rtib *, r  Djq ^4 
FnízG  ' é r c / F  o
&»erFí t?rÍoa7
■ísEril’ííiS; .
C jrr i o  ̂ f  o 'Ci' «, Dotííor E *3 
mirfsol y vísKt a 4  ̂ .
b* dejad A ¿>r1 fi í>rô ¿
rACADRMIA DE COREEOS Y l^ÉGRAFOS
Cabe Ftí̂ íi Jií! O m osóT.
Mavíosaííca 12, 7;/
AFÍEAPCia
’̂ ra ci í lo ir  j p B
AOsNCIAS DE informes
i 5 íTcí i n jTP r 1 c  I nc ¿s 
~  a g en cia s  d e  negocios
a A 5̂ 1 ad i ^
Líí o n \  a  r a 2
ACEN’t'ES DE cOMíSlOW, 1 IRANSPORTEa
. V'DESPaCHOí'
C  ̂r "^tez J pqu n 
Can C e-  ̂ tire C 03 “
C*-ü M'<u‘'5 C tira del Muelle;^
CaUa d E-i’" Q c, 11 *,e 4c los i> ^
G lie J ,
G » ezi>í o»io 5  «
Qae'^'r ro y C ‘ i ^  ^
H » l é d )c i /  ce Agoí'G ^
líle'^u. jiu c íia -_ v éle  2
jtPr d * i í Re o *. nna < M eUq
0 ?Uz y íî íaníii. '>̂*¡¡̂1! Bers Ai do Si V.c}»
González Miguel, Matreda de Colón 16.
Mt rales Miguel, PasUio Santo Domingo 24. 
l'alderrátnz josé, CorneJias 2o.
Viano Eduardo, Tejón Rodi?gycz,;5?.
" " CÁÍfRÜÁlES DE LG|0‘
La ftlagRíjfia, Aíemsdñ de Ccí-ón 6»
■., ’ . CA'SAS D'i COMIDA . 
ífcJ.gadQ juan. Sansba de tara 6. ^
Llóinea Ricaruü, Pasillo Gulmbaris. S7,
, CASAS .0& i
/ic  tvná RuBiia. Caldcrerís
..CASAt DE ?HÉSTA?40S 
Magno Eduardo, > íca'R pí? 2.- 
C;>’An'jHERÍñS
íí'sn.dB'a PetírQ, Espuceríars 40,
CEWEÍAÜS
Hsjos de Olego M. MartoS; Oranada 51.
Z'’ Tao y F Mo iís?, Cortina del Muelle 33.
CaiTRO DE SUSCRIPCIONES 
li Juan <V *rot j'̂ si'a 33.
CEREALES
P sueAf^ni pv. rn, CssníriO ^nícquera 2»
H dBl''ü M nuel P’anR d.e Arrióla 14.
, G s itrre Gonís''i z José, Paaülo Quiiobarda 47 
Alafíincz Baaiíío, Aíameda prindpsl 4S, 
CERERIA
Eítccbf.f Earagcza]c&éj Mártires 3, 
CERRAJERIAS
Giréis Mi?,itín ]osí.:Pavüí,o d{í,QqI||^ba?da T. 
Pssc'u î Tomá», Sani^ Lucía 14.
C?RVHCERÍAS
' Cervecería InglesSfCasas Qnemada» i y 3. 
Cqr.yece,rla Msler, Pasags íteredis- 
Médiíerr'ancp, l‘Saf<|iíé?í de Láriqs. 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución, 42. _ 
Bscobsr losé, Paasge dé Herédia 45 al 5í . 
García Manuel, Orannda 58.
Mocétea Antonio, Plaza Constitución 40.
Rc-man Manuel. ÁSameaa 6,
CIoASESDai BÍSFEKÂ NXO 
■* juai S no K
fiCf ’yvo  ̂p^4f SCO'?
DíA'-? á-. i.sraRaíín (■'&,■
Au út iiaCGfi^




























* r i- CrojVe 19 
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rom?f̂ *> f-e fe5iís t  IMüe’íe lCl 
'•aagcFí.0. Torrijoa 2s. ’ 
j  A-íonit. k ^i.za Toros Vieíá 5. _
£e nat F *̂ za delCurbón, 35.
1 ’̂ e J i VI í-urG 9
o. í laaa de San Pedro, 2. 
















mícRíG Antonio, San ]u;
«í a de Mií|;
í jmq»
.   ̂ p .  .0?-^
1 f 4
’.íí'i''. ■■■víiii.s. lu-iSn 7,
AI M.vr'nKTjp C'f': MÂ jEs-Aí
•nltriS! LSÍÍO 5.
•pra Fajardo,'CfiStelar &«
............. J.-U cr D vn? 4
ALN’.ACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Maf I O f t e" n téa, arr en 88
/.?.?,íACp r¿i/'iPKL
í i s p ii l' ss la N < p¡c raUe, 7.
AI í,j .4CPN?5TA3 lili CEKEALEÍS 
i p¿ f u--r tu  i <.1 > " . . .  ■
Fguc!» Méndez Pedju, C»ini,‘Ode Anieqte.a,... 
Fueaíe y YeUenue.. Ciffltierv,s4.,
I fñ'iBa c a í uí u “ir o ’a
a lm a c e n ist a s  dk coloniales 
E. ,.ón C t C*̂  quóáz
Hijos (i3 Fri 05 u r e !■  ̂ i7go^. yS
Sobí iritr̂ í ae i r •J' *̂ - -
Fraf,;n'.co a-’ í. .
Fd̂ êrdo f.:<.'.a*quew o.e íaP..?ik,3a-.A
AfFí? f*'' rvvuv.íííf', (íiUiC o... uc..a . ..cV-.
■  ̂ - ;ta s  r.'K drogas
fdefr 5 “>
-'D íe S  1 
1 ■’t í lo
j » % t i j e
5 jríf* -I 'a 1 Is FiiP A 
'“i de 5 •” <■'? rz K
o ^ la?)
o , i. C  ̂
o iT  , r
1
r- o Ap r
£ la í ?
 ̂ e,A. 2 .
¿ I cOCi 41»,
(. arrió» 18.
1 '•era 29. 
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i í
ogrílzo dei t-Qúdé 2,
ííEi) jr-an de Dios 45, 
(•I anuu s  Ferre a «iei Rey 24, 
i>A Fr r iscc, zâ  Üis33. 
a f 4 Que ?d3 jOsé, M o 1 P 
Gaic Muñoz R í e , A -^ínuíes 59 
r  id  1 £ i k* 6
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I
SSiUsúriíc Franqniik, fega-ra 11-̂
Físmeisco Soíiáj 'í rinidad uirund.
Hilos dü AatoLÍv Chí.cón, CisneíO&^4, 
e i o» de Franeketi vatda Aguikr, tanro^
José Pekea Be,ran)í.ez, TerrUos.
PeiáezLoiSp Tortijoc,
ALaD--Jri.S DE HIERRO 
Baesa,Aaioiilo S- en C-., Arrióla 20.
/iLi^iAtliNlSfAS DR VINOS 
Diez Correa FAíízsúo, San í,uan de Dí05 b 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Áitqnso, P. Santo Domingo 28. 
Paria Ramón, Cañuslo de San Bernardo í7. 
V&Ueío Hermanos, Qos Aceras 5.
ALPARGATERÍAS
Diez Pomares Juró. Candan 19.
Mancera Juan, Hoyo de E?p?.rtero 1,
Fcríalea jusn, ? .sWer-óa'Je la Barca 5,
AP<2üíTECTC'3
Gueírero Sui.cLar; F-;;ri:ando5 sSarquéf. JL*iiQS3. 
Llorsns DiiLs iVtanuos, Duque ó?; Ia V*c* «i 
ASOCUCíCN DE QUINTAS?
F-laric?iiiró í iâ T-.r-cé. Catmen f.b,
áUTOMCsVILBS
Mej'íf.o Fn îídi-co, Tcrsiis Bcrsdk 20
LA4.5Í..FS Y í'p'f'-̂ SS
C riiionajuan de Dios, To^rqbs ■«'f.
Monkro CasíEO AotoRÍQ.
BICICLETAS
Garda Francisco, í*Isme;t̂ - 24.
bordados oa
Bordados cf:a utÉquir.a SÍEger,Vkior5K o -’ » 
Bordados en bSaneo, Har.íbk. 13, Pelusa.
Bordados con máíqtí?n.a Singer, Vicíoris ISS) 
Po-ílílo- rissk? Car re?.Cayucrinos *
«OTEHfAS  ̂ =
González n- 'ífonao.Pasillo de Sr irto Dcmn 
Gonzáie..- Podro, Cuartera 3í.L f
CAFÉS \
Ca*í .Ht.í Cáif’Loq. Csík. Máhigií (Fálo). I
Café imperial, M'.rqués de í-srios 2, I
Café de la Marina, Avenida ds E. Crogke í . |
Café Nacional, Avenida tíe E. Crooke 25 i
Príncipe, Plaza de la roiif-ístuelón 47. f
i-lomero -̂ ifLnsó, | iííu'> de 13. ;
Román Mdiüsel, Aiamcda 6. j
Senado, de Lj Vicíorií) í . 'I
VÜJlcóla. M-;, quóí >ie Eai-íq?-. 6. I
CALDERERO MECANICO I
Ce ón Trujílío Francisco, Don Cristfán |
Pedrosa Qt.rcía Rafael, Montélb*« l i .  i
CALLISTA §
Bu rltel Clmrlea, Puerta del Mar 2 y 4.
Lópeíí An^y-i Frauciícó, Piaza Consiiíucfóu I.
camiserías
CasorO y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérsz y '^alle, Marqués de la Paniega 17,
carbones
eua A?án José, MoHns LaHc 5.
Aíol n ' losé, Calderón de la Barca l.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zakbaráojttpn Man«?l, Santa Luda 7. ^
CARNECERIAS
E«p- c53 S&I-.ndo% S'-JitPa 13-y 15. 
r.Vrcía Modina  ̂íw la, Gu'Uén dé Castró, 2.
García MLí-!U'.5,ToTr;j : » 29.
G sreíis í̂ í̂ftel.-AlamoFiS. •
Périy! Jiménez A’,4<mo, San Juan 3.
Tiao Miguel, Don Juan Oóníez 3?-.
Río del Aranda Amonto, Carvaj.;!.
SosíM Marfuel, Puerta del í4.
CASPíNTEí«»
Bravo Antonio, Alameda de Gsrks Haes ?. 
Cabflí > Atitonio, Dos Kerraaña» 2,
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
Gonzftkz Manuel, Alameda principal If ,
'.)í ><'Edoff Terrllof- 69, 
la*, tií-an Oómea 23, 
:o. iorrllos 57 y bjJ, 
lícigno. Málaga 14a.
*' I ^ JS-'-' Jk'- ^
« t a ra i oír i ív/v>
¥a tin ?t?orio t. o-s 
F uj / j  e! F I I -  
FeJíE Agustín, ursiiada itz,
Pe^as M “*1 de k# <.,?»nerrs 5S.
Fau o I SsB 1 8 i 4t)
fíCiísdo Luís. Tornjos z.
P iizT , «o Ag'*» I J 7 !rka-„
R} ?-Mcíípajo \ ar** «Ji’ r 
rí-íEsvedra Padsr-o. í  losQw-ni <(■
Rafael Rodríguez Martín. Callejones 57. 
C0l̂ ,£Sí0NE3
Bernabé PeSa Jesé, AleántaraS, bajo. 
García CabaHerq Ju^GnartólejO 2.2,*'
I nAt.nlnh P srrü s  7.
l \  ailt lS.trrier.to* 2?3.
H 1J3. a 13 y 15,
r-i _
£?•* 1*1%
Guerrero Msdueño Leópoiao, Pan^ 7.
Efe Domingo del, Marqués de Is Paniega 40 
COMRASIA ps saíbarque 
£t rano cisru t nos, J>-» e ds C tucvgis.
’̂ r^a *isruei ijion
CCSíFECCíOn DH ropa dLANSíi 
Lri ojcdíA Pasa de U C^r >ti nuón 42, -ptal. 
Msíxm. Oíísaada ^ 
eONFITERUS
c C Jí s^FciFíai ■» San Juan 43.
 ̂ r %n 2 Amen o, Act_i.í̂ :̂e a Marina 21,
Lh ”3 n jua-3 Paá^oRel t, 7 
Garda Manín Araríâ  Üranade 35.
Manes’ia Rula Anfónio, Carvajal S3.
JStr.éne? Manuel» Tornjos 114- 
Maques Me” rr |f as Sai te Lu''5a 30.
Montero íáarUsez A-̂ tonfe, San*a María 17. 
Pejfz Filcto V -"I '’c M e, K a gentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS üSADCjS 
Gónií^aSomiiaJosé, Qrau&da 87.
CC 'SíGNAl íiP os Dtí B Q 
f TvCrayC ( ‘•i d*'lc )C del Mueil32l.
t, tí iApdxH), A5 ensd: d i  íqt.3 Cf005te2? 
í CQ -̂ rsouCCa f§),Ave ja*sniiqa  ̂ Crooke69 
o> f
L íCw.. j áí*
ít ?>.'• ĵoatií r̂?- { f 5
i aalcstí jt s
4 í t  ftuor.,’4 y Co-ñp?"i 
wt!i**í Ac-1.,1 de i 
c^n  í e 1 q í.. f 




Deoóbíí c nj s £
CONí «;Û C ÓN DE L P 
Herrero R *.fU fo « X
Ih&tVÁ Mmv'Ch Plaza i o;o: 
gONGULÁDüS
Akmaaiá R Fr cii rif oad Grund 7.
Árgenür*í L ríqje «‘lar i e v*’ tina Muelle 27 
Austria Hurgrla Ro *-igt C& r í A Colón 8. 
Chile, A. de.Burgo» ¥rt s , i. CisílanS. 
Colomoia. Isaac Arias. Alameda de Colón 11. 
Cuba. Eníique Pifleiro. Ai.-í,rn3da Carlos Haes 8. 
Ecuador. José Nagel Dlsdler, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
H.4itl. Antonio Barceló, Tórriiós 31.
Húnduias. Isidro Ron, Antonio Luís Carrión 10 
Irgk er ^  '’tattlforth, Barroso í. 
í m jo Ca 1 1 Bruna, Plaza de Riego 2. 
Afíji í. Corr do Chávete?, Martínez deja Ve­
ga 17 piinclpai,
Psragusit, Pedro Vaíís, Alameda ÍS.
Ve }C'̂ ‘̂ dam de Totres, Slu Agustín 10. 
PonugsL Eduardo PiJa îca, Carros 8.
Rusia, uuiiienno Rein Atssu, Alameda 25. 
Suecia. vjarlosJ. Ktauel, Esquí lache 12.
Torau 3. Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios15 
,  Uruguay. Pedro Pi Pelayo, San Juan de Dios 21. 
COHREDORF.5 DE COMEltClG 
Fazlo Francisco, Wartincz d? k  Vega 1,
Oótnez de Cádiz Plácido, Torrijos 64,
Marzo Lombardofrancisco, Strachan S,
jjeCrjojffe. 
lid dv L 1 ique Crookí. 




01 CCAÍitULí.jn 8 ,1
CUCHILLARIA
CastlUo Luís dei, ‘I'orrííf’tí. !2, ■ . -, --.r-
CORREDOR marítimo V ELSTAAtENTOS 
' Oscar Brían, Acera ée ia .''íataíia 13.
CURTlDtJS ■
Castra Marón FrK?tciscu._Pozí?í.^Dülcw-3l. 
.Rueda García ¿osé,, Agc?-'dnFnj'C]o l5j." 
Orteqd r.auai-uo, *Luo ' ’ 9.
GrL.;i ópez Ffíinc ŝc,?, L* c ÚK Hivasi Í2.
nr-?--iNi'AíiTíí
pi!"r táiií-iez dcj ;í ?iU)t Jfi’ré, ’v>?”'a''j'igdb 3,
lílFjn-»' 1 ' 'JA‘
mjCi-mrrfi.
Bieaco Aníosiic, a-
1 ot^Hc \L-r‘jo. ".m**" a. -
Melfveo Arluro, Laí'i-s i, ?
Piuz Griega a« i-» io, F í̂ s..
Safra Fii^ncíscc' Come'r,̂
DEiPOSR’O DE CAPS I 
Marca «La Esírcüs*, "lOiíijüí 53. ^
«□!vár» Ar‘’gOKes yc’t.j* £ acr?z Pístor, o 
' DlBUJAlTIE Ln’CüSAFO 
Fernández Federico, Hsr> .infido de Zafra 19. 
DROQL'KK.OiR
C&5CÓU AíjíOíiio, ü58berc-8 i>5.
Franquelo Narciso. SagRítíí 1.
Leí va Antunez Juan, r«Ct de >. P&s
Martín Palomo M., Ora» d - 
Peláea Luis, l'orn|os 78.
Píádeua y López, Homo '4. 
ffefesr £íc. weiLSea, ToíriloR 11'̂ .
ELECTRieiSrAD 
Saiao Cándido, santa Lucia 10. 
vjse^o Antonio, Molina, Larío S.




Bravo Ruiz,, Plaza Aurora 9.
Gigberí Santamaríá romáa. .-san Jacinto 2.
Marg Mstíía Énriqíi®, Alamos 5. ^
Róíírígüsz Cásq&rfQ EíÉílío, Trinidad C ^ n d  l i
Sánchez de León Águálfa, Victoria?^.
HriRR aOOR vA..
HUtrtSg' «í'o If Fe£ípe,'C'an'*no Á 3tcq«¿ra3.
Rodrigues José, Aiaraófi 10.




Oonzálea Peres jaan, Hinestroaa 15. 
Vsana Cárdena» rranciSvO, Meírílíea.lSr
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maquedn Fi í-líí-'l, ? d i S. P. Alcáníar  ̂37,
ESTA.NCO
OisKo |ü 8é, Císsíer 2._ , . . . . . 22»Castillo Joaquín, o». ’ <.‘sl Ha
Reoi, Antonio, Calle 57¿
EXPORTADO-IES DS fFSO D O  
fiídaigc Anaya fosé, Seo juan de Dios 2».
Marlfe RodríVvíCz Diei,o rtoya de Esparc 
FXFÜRTADC'f SE VINO?
Barcció y Viada I  a  Malpics*
Bueno y HermajíD , tí er áí /ií
Burgos V Msseso Aníonío, Don CfiátMr 0. .,
Egea y, C.  ̂Manuel, A;.-ísng-a.
Garret y C,'’-, Huerís Aív:a,. -•
Groas v C / Federico, l naiee f .
Hijos ds Antonio S, é».C . 4,
]V,iéní.’’> Lamothu, í-í’ííí'í  uí;T oíc*  ̂ ieí*̂  17, 
íirsucí Qaricr j , f . he 11- 
Lófisz Hefjnüsoív,. Sá5s.?itancá %t.
LÓ̂ Vá Qdírico D?'. lñií ,̂dS5. 
Moreno Mazos Hiip» l ' Dávlia 6,
ío Enrique. lierreria dsl Rio 24» 
IKPREÜCP.4S . . ^
Süpervíelie josé. A-ía.íif!«da P.-Isclpai 42. 
Zambf.'íua harniPnos. *vgu»xm Perejo 11.
IfíCi&NIEROS
iíls¡? f  eíftí'i^ 'i R A a n e d a  ^
Werner L e n p a 'o  ronzo l í
INÍ-TITUClOft ArJ'i R’Oi-'ÍjMÉi íC.4 ESCOLAR
F- 'í...^ j':reit?L  j 8®p Quemas;^ 5,
. tOYCRJAS ■'■  ̂ .»• -
Oarcia Femánde-  ̂  ̂nJo, irán Águ»tiiií4. 
feyenH Fra icesa, íh ' u - 2
P.-K'ejájuap, H iíss 
S*tffrs Feder«co, GL<naua S al 15,
LABORATORIOS
La~'t Enrique, Mo'i''RLa îo 6 ''
Rio Querrerp .Frauríseo, M, Panie^ 22.-
SOBREKIAS
Oüarte jo#á, Gransóa 4J. . , ■,
Rivas Beitrán Enrique, Marqués de Lano». 7»
LIBROS DE LANCE
Muñoz E n riq u e , Pesia 2 / ,
■  ̂ LIBRC« rayados
Gsmpií jsner José, ian Juan T8 
fíárche? iíiearüo, Fe.uílilre A rccu íln '’ *̂>»
LAAiPISTERlA-íi
Citadrado-Praueisco, Plaza A duifea i i4 , .
LílOaRAHA^
Al:alá Rafael, Madero Viejo 4 
f irtfcía rarheco , Tfínidac Gmcó,lS.
ViUiía do Ratnón P á rra g a , S sn  Juan d© Dio», 
LOTERIA ^ ■-
D0r¿) Oay¿;n 0'’-(uro, íi\«rqué& de La*'iQi6 7,
Po/c J^árrega R ataei, Art orno JLu'a C a rrió n  5.
maquinas ÁQRiCOL-Ag:
M.i-'asci V Molina, Salitre 4.
íftAQuiíOiK«A^S. LLEClRiCAS
Ballesteros Aríosiícl Duque Victoria 4 y 6, 
VAQí’íNAS ds coser 
CojlípafUa F sca íl S ín g er, ^n^isn 
1) ni versal L>", Jig^ntes 12.
.MÁQUINAS DE-ESCRIBIR 
&e,copla 3 docysíierVg, 7<ípntalbári l tis.
S'e hacen repaí'tcici "w<i Ver Je 7.
Dílver, BoÍ3« i ,
MARAíOLiSTAS
B«3za Visna Rafael, ¿aLiLmakííí
' - •'• i ■ MKDICOS
AlamDirSsníaeHs E n riq u e , CbterS. .;  ̂ ■
Árguraasílía L5c<‘m A-níoafe, A L Carrión 10 
Üazorla Gómez Pí%eJjCO, M de la Paniega 4i 
Garda de la Rccri Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gomea Cdia Advlío, Plaza de la Aduana 113 
üuardefiO'LaiRu Aguslia, .Ssstamaría 7.
Segalerva, Manuel» Tejón $  Hodriguez 35 
Tudelá Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CAUORAPíÁ 
Abad Póre?. José, -;oftína del Muelfelpl,
Calvo 3? iüalírari Joaquin, Agua 24- 
Mánones QuJo,fe»íi Agustín, i'-’lazá. Ríegó -■̂4 
FRomouEs oe sdíOaias 
í̂ s.Sgüors Ffarisísc». Alsmeás 35 
BerJtea Manussí, Plaza de Riego 32 
Haumouie Caiáeraia ;L
ür. ffcefngnter- Gracadii 48 y 50.
Vcali Federico F., Gigantea 11.
Vegü der Cfisííí'o Martín, Juan J. RelosiUaK 25.
PROFESORAS SN PARTOS.
Ocaña de Oarpia Francisca, Moreno Monroy 20
Pozo y ci as íi.;í rr/anos, fábrica debaystaSf 
Romsr ! : las Era iVco curtido»,
Vergara nuel,C.-íi
' Aíi;DALE3 .
Duarí» Antpnl > rberia.
CÓirrES PE LA FRONTS^t 




fernáí’dezSimón, salazón de ptszááp- 
eréz Mármolejo Míguéíí fnédiiio. 
íasánez Juan. café.
etíesma Gregorio, agente de negocios.
S'í'Lgsl-Disííaer Herníj?.!Ufa- Paseo d© IoísSí'is56*<£ 
Praga y C.* Adolfo. Rc-tn-ng.
£?amoa Povrsr jos?, r.'.rónrís 
i?efe y C. ,̂ Di Dat'
Ruis y Aiben, Esísv-í! --a.
RSííJOS TéJea t Ifo / í l̂os L oráíancj&. 
Sangumeii Sanlíágo, A< -"jMo S. Figucros 2. 
fcolauo Frnt.sio. Lis".< t - Do3?5 Trmidad 12. 
Terrea de AdoUo é I ’ ¡v l'z.s-ío de lo® TFos, 
F^EPir.^S Cr / í  vAPD'ENTtS 
liljo de Pedre .Morsies. Lianc iL'iariscal 6,
P 'íPA Msiíit 13 '.a-áo'̂ , C" 6.
Viuda é hljon d i jo?? Sl- c."" r; 3 '■s'̂ nau  ̂
rÁBlííCAS DE .'LFARBRU
Rodriguen Foriiar-áa, Áfcníê íO 9.
Viuda devCéfón, Ala,med£; L ŝpuchteos-S’l y 
Viuda Lui?. h B n  >iú , Psicio IS. I
FABRICA DB ASS ÍRÁR ; /  , I
Lcúcama Rleumoní ídarn'.i?', San Nlsosás 23. ?
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA  ̂ • |
Viuda de pmi cioiaingucz, C&ítilnd ¿«5 SuSra*̂ . |
S-:ABSICADK CA?áAS ' |
Egcübaf Rafael, Compafsía 1-, ■ |
F.ÁBRiCAS DECHOUOLhTSIí ' I
CaraposEauartío, Máríirca 27, ,■ á . |
Ráscli Eugenio, depósito, Granada ?<% l
FABRICAS DR ESXUOj^ I
Pérez Ranos Aifomus, AwdrP-¿̂ Pé»Cí< 7̂  |
Veiasco Leandro, Alameda de Coiós 1S. j
FABRICA DE eUn-AEIíAS |
Lotea Antonio, Torrl|?3‘á 65, I
FABRIC4 ÜS PLATSííIA %
Fab-ón Antonio, .Ba¿t.oE 4.
FABRiCÁS DE GASE015AS 
«El Diluvio» HtefiíelftiO 14. ■
L̂a Andaluza», Postigo de Arancei S2.
«La íala»3 calis de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Ruldán Teodoro, Lluaríeks 27 y SalUr® 7 
FABRICA DB JABON 
Aceitera Malsguefia, Mendivil 5.
FABRICA DS JAULAS
Moreno fosé, D, Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arañes n .
Qálvea Rusa-Mañano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Im peUiíierjjo^, Sanlí^ntarla 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Orartada 84,
Llnaies LTr.qat? Aaionio, Luí?: de Veíazqueaá
Lin^'c* Enñquez í «•anĉ g.o, fóore«c Momoy á. | 
iMérJua DíZjí Fsnoicmé, Ave»dda H. Crooke S7. | 
Oppeit .Slus rt.4Ri«.ri,, Mil., anez de la Vega 17. |
Ríg Arrao&l Miguel, ínrudad Gruaá6
r:s rraucisc'j, S Souv’róa 2ü 9
Rodñgueí d''! pji’o r - - ? orrijo» 46 ^
Rojíso LasuTano, îCtQíifi 72
Sánchez A\ í̂ u'j>& 
Vigt* > ¿ W .*■
E' í j ‘ )ijO?3"
,qM Tornios pi­
so
■ Villar Urbano Anfetuo, Stracaaa 2. 
■Salaasrdo Zono ¿i, I  cion y Rodríguez 31.
fÁSiZy Kü A'iKERO
,KFú‘ig(:vz j .;-é, í''!..e£ o de la Torria.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
C.f syc, - .* ■ U.,- /j.-iH B ü''uu&i 12.
A‘0DEL:?7/, Y DIBUJAN FE
C''̂ rr-'oa fV L:. , H-, -j CñKaln 39,
■ MODISTA DE SOMBREROS
Pionm AüííM&nn, Áií?=-c¿ues ae Lárice 6.
QUINCALLA
Sartolamá0o&zál©3. Píaaa de la Gonstlíuciós 1
ííntrambasaíjuair ÉugarJa, R. Arganííní; 55 y 87 
Herrero g.eÓn, Gistíeros 56. 
i»6pe3,0fes  ̂Lub^os Velizque¿» 3.
Kuque y Aranda, Raoúb lica A.rg<?;>tína 4. - 
Maldonsdo Juan, Muro de Fuea» Nueva 
Marmoi«|o-Aíitonio. Granau». 1,
Revuelto León. Orjinsílis 34 ai 10. 
tdiJídba Luís, Torrljíís 103.
RELO|fci;SlAS. .
Saíf.3 iíarios. Doctor Ditvlla..
Domiuguez Pccrc, ¥isaué, de ia Ratiiega 23» 
^sríistz E irque, í’Dz 4c Iz Co?v̂ j,5raFion, a 
Pabón Amonio, 01icf%» 2¿i.
Paehsco Francisco, ur^r.áda 8.?.
Pastor Aníonip, Mármolcsfe 38»
Pastor Casado ManucLPíazs Coastuucíqrt 42„ 
Pérez Meteos José, Cuarteles T2 y Es&lava í.
RSHRESENrAGiOfífiS QSreRAiHS^
Pando y Compañía Manuel, Ton 1 jos 45, 
RSPRES?NTANTE EN PAPEL DS FUMAR Y VINOS 
Delgado María joaqum. Plaza del Teatro 27.
■ RESTAURANTS
Hernáa.Coríó*, CAleus*
Martmea Cipriano, Marín Gsreía 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
HSTOGADOR DE'FOTOGRAFIAS
SERiamoiía Baidomero, MarmoVs 73 
Restauración DE cuadros al óleo 
A*uííoz Enrique. Paña 27.
SfASYRERlAS 
Srun Carlos, C-srvaj:?!.
Caníano PéíC-a jüsé, Marííacc de la Vega 4.
El Agulia, QranadT 53 -  Rcpac hec!?a.í 
Herisaao» áe Pablo, Nueva 16 al 20. 
íVjcfenoJiían ue U U'az.Paáag^ de Aiv??reA Jü5 
0-Kean José, Nueva 18 y 20,
Pslazón Muñoz Antonio.Marqués oe la PfiKiegs 
íbamos jimenez íjaivador, Nueva 60.
'?uia jonz^iez SeíCz'do, pLiza ConsMtudóri o 
nei ’̂ álix «r O "a n» 2 
rsarjía L;ruz Sauítage?. r̂ -uevs 'í¿.
 ̂ra s do  ̂r»px 1 C 1 3 an j i *
jus Franceea.—Puena ee! Mer,
SOCíRííAO OE SBaUROS
«LeNote» Dorry Lenstep. Sánchez Pastor?. 
Agrícola Ls. uigüíues «.7=
Auanaa La. 1 ríní-5r¿d Gruiui 2«.
•i ec f  i I :i p 
S.IDiu. SHAíUaa. i.
c 1 r̂  a" c e í 
Ger tan í. í » e i u 
ts^eeiP * » h  
Ll C püCi a d io  í u 
' a* La ir 1 b «,
GAUCIN
Gard* Sánchez Juan, árognerí®.
Ramos Guíu AninaJo, représcatacions^.
OUAR9
Giménez Vidales Franclscó, aítfamsrinL*. 
AÍONTEJAQÜE
Furest Manuel, chadna al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de rivps,
I fabricante de aguafdleates y de embuíidíQ#.
' ■ ■ ■ RObRDÁ, ' •
Cabrera Lo'/szaJosÓ, suédíco,.
Cid Ifflácfe ¿ÓM '
Hóyós Velá Mánué!,"á1bardÓneríg y talabarteña 
Mavtííí Gusn-eró FranhlkOf procurador: ■ ■
Montero Los^s»:
Montero SíesraSíiidOi-G, abogado, 
pino Valléjo Francisco, paeteléña y conB^cfia, 
y;Qs^g|i, baílQUeTí^s.y íe iitlo s .' ; ’
Ventura Í^aríínez Aatonío, abogado;
V.ÉLH2-MÁLAGA
Aceña Juan, eoíonJaiej, Crus Verde 18 
7ruz Herrera Ánbjnio, fbqjgMo
Laza Modesto, f armacW, San f^ ^ c ls c o  8. 
Alorés Manuel,Ifarmacia, Pi&C
AccJt0deaUvq^
! Fresco» de 13 a 13*50 peseiAsJos i l  íf? ídem, 
A f^ e e h ú s
Fine en sacos, de 80 ks á píaaV 22 lO loa 100 ks. 
Pílmera.de 60 id'/4 pís*. 21 Jd. idi 
Segunda, de 60 id- é id 20 Id. id- 
Tercera, de 30Id; ¿ 20 Id. id.
A lc o h o l
A Í35 pías. hscíóHtra.
A ím id d r i
U Í í 2„ ^ o sI ñc-ffman sí3aí0í>, 9 i  Wiñ pim-
I t ó í i ^ 9 4 S ‘2lid . Í5f.
! drliisnte «león»?, cnh tíe 30í7 Rastniaf, 12. Id id' 
4's.Ieíídano, caja 2ñ kilos, 5 75 á 8 píRs/ !d. líSi 
, Barco da 8'2^Á 8'5 ptas los 11 í |2 ! i
A.rrúce$ de la-nueva c o lc h a
r» flü; de r>i »’g 10 lOt *US fe. .,*̂ 1
r í
a Cü te V Cádiz
‘‘iviróa 4 y o.
Lsrins 4.
G vbe Teii i 
Cru/iron 4 
^U*'  ̂Ü ion
í en come te 39 \4, 
J &nro ds p i r̂ ra 42 !d, 




r á í2 pías, O íi2 Rites
n iie la V eg a !. 
mcí’ I ílo
5?iqr;a Psxp.fsnf.eis' -. s
e-aifárgna Lo’nbí'i do Aaícnlo, M. de Laño 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Marlincz Boaiiacly, San ]iíaw SI.
Pdaa-.; José, Tvfrijos 80. á
Mir. Coufeíno A., Trinidad 66. S
More! Rivero Francíisco, Puerta Mueva 57. |
Prolongo Mentid Agustín, Carvajal 7¡. 5
Ramos Marte! Miguel, Sania María ?> i
Rio Guerrero Francisco tíe!,M. de la Paniega 22.1 
Soto Pérez jóse, Mármoles 17. , I
VentosaRamón, Torrijos 83. |
FERRETERIAS I
Atribére y Pascual, Sania María í3, - |
Ftanqueio Aníclía, Nu£T=e 4L - I
OcuK Julio, Salvago 12, |
Guerrero jbsé, Marqués es Lacios iO.. f
Ltique Sánchez Antonio, M. de ia Panieg» 45, | 
jlnutesz Sixto, M. de iaPatiiege, 47. ' - - s
Mirassou Juan, Albóndiga 0, I
Rftdriguea Fernanáo, Santos 4 y Granada 31. |
'i'eraboury Pííícq, Marque  ̂us Larioe 6, ¿
FONDA i
Jiaiénea /vlerceáes, Sánchez Piistor 2, . 
FO'rÓGRAFOS
Calccrrada Veremundo, Acera íic la fAariná 13. 
jíménez Lucena Felipe, M. de la Paníciga p. 
López Demetrio, Liborio Garda 12.
/'luchart Francisco, Plaza de !a t„.„í8iUuclí«feS2í 
López Emilio, «El Louvre», Mártires ?. ‘ '
Lí'pez EíTiilic ÊS Eápide». Sagaata 1 , 
fi,ey .Manuel, Antonio Luís CVríou 16. j$i?>
ji Fransísso í0,ba|o-1
ÜÍ.OLDURAS y LOSA |
-.=■ i'-'»'!., MaíCjüés de ia Paísíeg5. |
Cî ruser:, íoío». d. |
Losia ;j£'jíTAA\_,?4r‘.í̂ . I
réílx , Graii'.-r-a ytk |
Pauto, iiU Lar'oss 5. i
P?:ir,í jJtírj, Grat^áa 6i» |
MOSAICOS r.füf^ LUCOS I
4iaiCía-iiíifscí«j,'^.%,.L'a£icVaf |
£'*é;ií4¡ao,Espííd,o'r2'jóse, A í̂jauéís ds LaríOts 10. i 
MUEBLES. I
Aria» Dalótes, Alamo» 3&. '' I
t .̂).iasco Eduardo, juan J. RcÍô Üíba 23. 1
üe?, K tsmíéxOf Cónovas del Caatiiío 46.
: MÚSICA Y FÍAI40S
Lóp.';a y Griflo, Marqués de Larlos 5. 
unte y CuzBó, Marfísea de ia Vega 1 h 
NOTARIOS
Aponte; Gallardo Joíto, Puerto 2.
L*a$tülo García José üei,MaitiiJca ce la Vega ?.2. 
rJarroso Leáesma Ju&r., Alameda Carlos Haes 4. 
DtazTrevilia Francisco, Marqués de Latios 6, 
herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 3- 
OCTíCOS
Green Rfeardo, PIí=-z4 dsl .̂  igío 
López Estocar S. en C>, Granaua 31.
López Planas José, vísanada 64.
Viola J,, Gi'usadgáí-
ÜRTÜPEDJA
jiíaésez-Cuenca Rí-món, Piazíi San Fr&r.cisee 7
PAN.-5UF.R5A .
Rueda josá, ‘roítí|og SI.
Piñero CusdíadoNarcisc, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torríjos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Aáuhoz Alvarez jess, Plaza de la Constituclóh.
PFIKADGRA
llménsa Vietoria, Poso dsI JRey i.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, CoAipuñia 4b,
CojaeJo A'Uinasí, Qiíistes f.b,
Jiméuéz Martín Pe-íro, Trinidad íOb.
Jorge y AW-acz Aiírcd..̂  de, í¿ur la Ludu í6, 
Mairalüs Carlos, Csyiereria 3 y ó.
Msía Císímári, sjau de Dics 2-±
Altálim (íarcia Anícnio, Aiaíneüa í5- 
Mulet y MrutUio fí,iiXív.yu Marmolea 94,
Muñoz FcíTiando, Puerta d&t Mar.
Muñoz Pozo Fr«acísco, Sanu AhS.íís. 1T 
Pees Lu*í-ue juan, Plaza -'x »•; jn >
PLíó GAGaiel, T'orTÍjC’3 tíS 
Pfe» ra SjírtoíOfAá. Tí:
FLORES, PLUMAS Y SOMBRív.fO.'-' D»i 
riunioo C. Aníoiifo, TcítíIo'. 48,
Rodríguez Raíz A-x-x' 
S„drígUf;z Juan, 0 *;= 
Sánchez Uuar- !'j- i .
FRUTAS y LHGÜM.TKES
:OK50 K i l i t
%
i2e,
Fernández Noilserío, merí’.í 
Gómez González Francia.:
González y Coñtreras, i-., -. •
Garda Aitnf;r;dTo gnrí.¿'-'i., ■’
Fundas par.» h ■ - 
Garda jesé, Oíteria» !7.
FUNER.ARíAa 
Anuya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, <\!UOr.io Luis Carrión, Í2.
Cabrera Julio, Mosquera ID.
Miranda Cuenca y C.*, Piasa de San Juí 
San Cayetano, Mosquera 1L 
FUNDICIONES 
Berna! y Guzmán, Muralla 34. >
Herrero Puente Añíónio, Piíem;!4, ' >
Ojeda 1 acheco Munue!, Palo Dulce, 
grabadores
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48, 
aUARNlCIONERÓS
Careso Hermano, Alameda 2S, portal>¡
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda 1,
GRAMÓFONOS y DISCOS 
Qea FraBciscói Gáüovaa dei CaülUlo48. ., 
habilitados DÉ CLASES pasivas? 'g: 
Catacuel Medina Eia», Moreno Mazón 
Nido José del, Ciaícr 9, x
Lest üáívez.
Benitez Aníoeáií, U - ■ fitsi ac;i Rey.?.
PlNXVKm .tKÍ'íSTAS 
Capulioo Jáuregus'joaquín, Peñas 3§.
Guerrero Castillo Lgo t̂oldo, Parras 1, 
Maíarredona Aatunio, Frqüe» íg.
PliíGXBCNICO
Torceílo Moreno José, isabei la Caíóílaa 15.
■ PLATA MEWESES
Romero Alejandro, Má. '̂ués de Lerio? 4. 
PLATERIAS
Begona E., Marqués «e Larioa 3.
Duajfte Leopoldo, Granada 59. ^
joáéi Jerónimo Cuervo 4.
Pabon Antonio, Compañía 29 y3L 
SomodeviUs José, Re ub tea Argentina 46 y 4&* 
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
procuradores ;
Criia Meléndez Emilio, Victoria 1,
Darán Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Oállárdo MéndozaDiego, San Bernardos. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega l^  
Moníoro de José,Torres Sar. Bernardo 3. 
Navarro Bferrionuevo Anioriio, Ciaier ,13 . - 
PoüccdfíLeóa losé» San Juan de DJo^.i ^ ;
bjíi >, »£ í »óí F <u 
l' C r i ^ zcs Dw 
R̂ 'V 1 Ex Fa V 
Uuíon y Fénix p:afí,í¡.
SOMHHESaRlAS
L -it ÍLO Pó t .  U C R ,^0 h  ■’i .
Na aJi J iré ¿ "rs* j -rQ- LuICi-a L 
Vanees Pedro, M. aí.
TÁ36Í?Níi'S
Rueda Luís, Oílc;'í?iS 32.
Sánchez Gallego José, OJíejones I,,
Sandoval juan, Caialno Charrlana í 12.
TALLER DE BOMBERjA
A. Beiiífil y ü .*  Temas He?etík, T 
Díaz Francisco, Cuafteiés 52.
TALLER BE CORDELERIA
Gristóbal Orf».na, A espaídaa Cusí riel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
íiamirez Raíeel, Pasiüo Santa Isabel 41, 
m LER  BE ENCíMDÉRNACiON 
Garda xM., Cintería 3 y 3.
TALLER DE ÜÜÁP,NiCíONES 
Riva-á Sénqhes Manuel, Atríoía 14,
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bermai y c  Tümáe-i4e.rsé5E 1.
Corpas Gínái Manuel, Camíen 82.
Terueí Aníoíifo, Tifmjos 43.
Rüiz Urbano .An..,rós, Csnovüs del Ca; "lio 41, 
Viuda é hiJOÉ de üijaibí, Andrés Mellado 7.
TALLER Dír' PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, S«r^sf‘i* 5.
Patemo, Hijo ac¿ .jjítn. Pifiz^Conea de C-'tdíz 9, 
TALLEHí-S O’H PrifTÜRA 
Busíinduy P-., CorSus!-; del Muelle S * 7.
Cano Hermoso Miguel, Cs-pnch-nn  ̂ 33.
Murilío y Arroyo, Altos-'Sn fO.
• TÁLLERS-0 m  l?E,PARAC10MHS 
Oaüego Cau2 Juau, Cerézuela 2,
TALLER BE JAüLx̂ v: DE PERDICES, Y DE TODAS CLASES 
Gáives MarÍ£¿.-o, Alamca 5.
TAKíMHS DS CÓgCLO 
Ordóñea José, lA-íif.nex 17.
'xBjV jm
BrunCarioi,Fí.;í;?T2. íívl Msf. *.
García Manuel, Re’-'úbúfíi íí.;-fg;g.nlisia .33. 
Gómez Hermano^ 'Rev̂ úfence A' gtsiiná 2. 
Masó Francisco, Casteki 5 
Muñoz y Nájem, Juan Q4rnm ihsn:;:í Zs 
Pablo H© roános, República hx^sUim  16 e! gí3. 
S?aenz Féi.lx, Sagasía 2.
UKQUENTO BE F. QRECORiO 
.Fííraánéez ágúado josé, Marin CKrd-.j íi .
ZAPATERÍAS 
Castrillo' Pabíc, Torfijbs!' M.
DíazFran-.í-i.iCo, Gran.udi! 2?.
SscaminL .í’.uLi, l-'ia.=.A de la COí í̂tituciórí 36-
Eíílavajc.7q!í5ri, ¿íí Cu. '
î ipejQEnvíq;.v¿..íL''sa:̂ ^̂ ^̂  ̂
u-'n Vfqtoricp’- X ' /' 1 X t 
AlaeseJosé, Tofrites t'L ;
Montoya Autónío. - Máj:»ga 44, Palo DoIcb.
;*-i5rrano]ubárqTofr;teí-=;'CCy64. ,
•aimó Oonzaic, 3 í. .>tí¿u¿: tej  ̂ ^híííA 6.
SiUió Teoduf't, O rK rií.'^
los 460
VaSleioJosé,Oiaiíiitís ; . 2 ' j
VACU.NA ÚK í  í;u''-;g'íA
Salabardo Zoilo Zsnón, Telón y Rodríguez 
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Amonio, Topete Ki 
VETERINARIOS
hhfatsz Pérez José,]. Ugaríe Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Mártíh Martínez Juan, Pasillo oe Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luís. FtalJes 5.
PROFfeSORA DE OüíTARSA 
Ruiz Elena, Mármoles 79.
3 t
^ X i
ns e  ti-i dá ll'Snid Id.
a o .̂f ‘a, í3 fO á 14 id. Id
Oí üd lí Uv cgu 1’!, 13 á í3 ‘5üld. u1. 
r* «"eío 1* í3'25 á 13'50':í1. 3{i,
L. E f  i 13 i5 á i3‘50 iú, iú.
Bacalao
Labr* óor fresco mediano é pías. 42 lot> 46 ks. 
Cacaos
Caracas. 370 *« 433 ptaü. iois ICO ks 
GuayaquI!. 325 íd. íd fj 
Fernando Póo 250 id. Id. Id.
Cafés
Moka superior, tíc iS5‘50 á 200 pías. í05 48 kilos. 
Caracolillo superior, de IS4 á 180 id. id.
Caracoülío segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, tís i73‘50 á 175 Id. k  
Tostada primera ssiperiar, 8®25.á 2‘75 
gramo*. , ,
Tostado segunda, de 2 á 2‘2ü id> id.
Cereales
Trigo^recio, pesetas 13 los 44 kilos.
» blanquillo, 12 53 ¡os 43 kilos.
Cebada del pa!*, á b' los 33 kilos, ,:
Habas cochinera*, 29 50 los 100 kíícs.
Habas tnazagans*; á 29 los «00 kilos 
Maíz morlUo, á 21 los 100 kilos,
Maíaláliuga, de i9 á í-9 50 K-s 28 küos.
Aipisíc det pai8,32 á ?4 los 100 kilos.
Garfoanao» menudos, 2i' á 26 los 57 kilos. 
Garbanzo* medianos, ás^& dO .
Garbanzos gordos, de 3̂ á 35.
Gíifbanzo* fiaos, según clasa.
Especias
Hmíema negra, de i5í á Í7upís!?. íO8 46kI«08. 
CkvUlon de ZamiJbar, de ÍSO á !85 id. id.
Mf.dre elevo en grano, de S60 á 165 id. id.
Ayarrés puro, de 70 á 75 ios 460 i;famo8.
Ai.ta.irsn üe segunda, de 30 í  -32 íd. íd.
Cíafria Ct-yián, de 2'75 á 3*50 ÍO'í 4ñ0 gr&mofñ, 
Recortes de íd. 1 50 a i G5 id. !d !d 
Oura n;o; u:5 Je o‘'5 ii 3 í0  ni id id
C'i..">ic’3 -.o >ñ¿-'5-idí> fíj'O; de 22 -á 2A píjEetes ío? li y
l?2k;su'í.
P'ijj'iemo mcHdoíter, á «í id,.
Ptusif nío molido conifentf , 412*50 id,
Atetetjoíi. de 7 á B ic 8 - in  2-ld.
Ea tes e.^peciss hsy tendencia á mayor alza
HaMchuelm ■ ;■
|  s..ar>ías veteiiclág&r-, 47 peseb n ?00 kkos» í' 
i-d ffiot-íleñas id -!d .43id s-d 14 'te ;.
•.;<. rTis asíudanas id 40 id. íd id. ■ f
Hitriiu¡x
Recia de 28 á 34 ptav. los ICO ki».
Biam.u íi-.-. 37 á 40 id. id. id. ■'
, ' ■, . Papel . , ■ . ,
é pesetas 9‘25-Isí ba!;r
ídem chico á 7'25 íd . . ■ ■,: .■ ,1
Hst:?c?iia grande deO 50 ñ S‘.I3 m .bata :
í ieoj chico 5*25 í S íO ■!;'
Pescados s .
en escab?,.iíe, te caja 4? H ¡alus d6S‘k^ 
los á poísíss 32 . )
1:1, en aceite, la caja ds ‘iCír ai ; ¿ : 13 mRlffieírM ?
tro*,á 20. ' ■ TT I
ídesí en tomate ideia, Meas, a 20. ' í
n é S  t ': i
Verdeá granel á peaeía» 1T5los 460 gramos. ,í*-
Sdem superior en paquete» de I libra á 2‘S3 
Negro á granel á 1‘75 id. '- ¡0^
d̂em superior en paquefeide í ísfera á 2'50fd||?
Varios '' cá;!
 ̂ ^ j p í í ’i r i i i e i a
AtORA .
RsÍÁS08uFi-r.r.a^do, Tejidos, qnlacaite y egjza- 
doi Vefací'uz 3.
ALOZAINA
Sepúlyeda Sepúlvéda Salvador, tejidas. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avüés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, puranes 20, toGfeerfa.§
Barrio Zambrana José, taUnerla y coloniales. 
Conejo Mariis FranGisco.Bsíepa z ^ te z iá  
López “Molina José María cómisionea.
Ovelar Viuda áe, banca y íábrlcáde bayetas 
PaJiná Raf̂ &L Capitán Moreno 2 y 4, coioniaies. 
Pozo Qaii&id Gaspar, crístál y loza. "
i
Gatbuío d© Galdo m. bbiafies de 4(' kilos iMí
tás431o» ióÓkbó. ,̂ . -...-.yj. .j
í  vellsnas mondadas A 2 pesetas kilo. 'q  ¡ j
Sal molida fina, en sacos úq IQí? kilos ..de A  é -í#*' ^
SS-CO,
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo pías. % 
Crema id. «Corneta» ̂ ». el kilo ptas. 2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Todo suscriptotiene 4̂ ®-
cbo á una. inserción gratis en 
esta 0uía.
Tipografía de El P opular
■ if ite í
